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EN L A ESCUELA 
3L.A HETJHIO^r D S A T " : 
, rlntro y media de la tardo 
J i - dcc^f ' ucción pública en pleno, 
?o seio f S n sobre si la ensenan-
í f.tidedfimo debe ser ó no obhgato-
^ d u e l a s de instrucción pn-
na en ^ • ^ s i d i d o D - - Vicente Sautamana. 
«3 ^ S a consejeros que componen 
^ 1 0 5 1 consultivo, y cuya lista y 
este Cuerpo . i ¿ T d Í m o s hace unos días, 
filiación A f l u i e n t e s señores conseje-
asistieron ios =>& 
• RrtUvar, Cortázar, Vineenti, Bcr-
CalleJa'fí Madroño, Groizard (don 
^ T ^ s ^ W l ) , Cajal, Del 
Carlos), Av ,^ -o Carracido, Labra, 
m , rtuñoz Degraín, Enojosa, 
?• Prida, Bejarano 
Un, m r Á n e z de Baq Lozauo,^» T nnez. Madrid Moreno, 
- ^ t fprSarBej^ra í io , Sanz Escar-
^n.aiidez * \ '{ {mtz Marín, Sánchez 
««i B r C f e ^ t Baqnera, Roselló, Re-
0^110'noUl López, adrid oreno, 
0 W ' % S Í ' Garc ía 'Se l l é3 ' 
'al, Duque de 
mdro), Groizar 
Aínmi,.'̂  de Pidal, Alicnaesala-
íand?A,Sz Pa ína l , La Cierra., Cor-
ftojo; iVPd l Duque de Mandas, Pi-
^ ( f A f e f ^ r o ^ . ' G r o i z a ^ (D. Ale-
El Prelado de Almería. 
Final del hermoso doctimieuto dirigido por 
ci exceleutísiiuo señor Obispo de Almería al 
presidente del Consejo: 
Susfifudóncasl Imposible. 
Hay también otras dificultades por parte 
de los maestros, aun cuando sean fervoro-
sos católicos, que hacen muy difícil su sus-
ntuaon por el párroco. ¿Será el maestro el 
que imponga Ja obligación de la asistencia 
a los limos no exentos de la enseñanza del 
tros lectores lo que vino después: una J-atec,slno» ó será el párroco? ¿Querrán los 
circular ministerial, en la que se dice que go i w T ^ U ^ ^ ^ ^ a d que consi-
«en la rime cnalmiWi HUA ¿\ 7«. i t i - i ^ g i r el cumplimiento de esta 
<en la ciase cualquiera que sea el or- obligación?, ¿Estarán oblioados los maes-
den de enseñanza, donde hubiese un 50 'tros á permanecer en l a ^ S ^ dSraníe la 
lo niño que hubiera pedido la dispensa enseñanza del Catecismo, quedando ellos cn-
del ¿studio de la Religión, no le era per-1 cargados en la clase, ó podrán marcharse 
mitido al maestro hablar de Religión ni í^1" • e i ' ^ a d o su ocupación propia? Si 
del dogma, por respeto á la conciencia d e C ^ 1 ^ ™ ' ^ , n " p o Í i e / 1(ís,mae1stros ^ 
muel niño» l í ^ i trabajo de dos o tres horas una 
V r i f 1 . r J " ? 0 ^ 1 - ^ que muy pocos soportarán á Gusto-
Ya saben nuestros lectores que éste fué si_Io segundo, ¿ ¿ r á p o s i W ^ l oídlií eñ 
el tenia que el Sr. Cossío expuso en su' "mos causados por tantas horas de estudio ? 
conferencia del Ateneo; vean, pues, á lo Además, el método en la enseñanza exi-
que se exponen los que directa ó indi- n̂̂ fho orden, que no depende solamente 
rectamente colaboran á los planes del ( ^ W ^ ^ A ^ T S k B í l ^ ^ I S S ? ^ n\áQ 
bierno; no se llamen á engaño to^mS^^»^^^ 
esto de la dispensa es el clavo en el que ¡ lugar, etc. ¿ Cómo podrán compaginará 
después colgarán nuestra propia cobár-' e®tas cosas de moclo que al maestro y al 
día. nuestra falta de valor, y después de P ^ í ^ j se les señalen las horas más con-
cnclavada nuestra conciencia, se mofarán "^^^entes?. 
i>n caso de concurrencia sería preferido 
el maestro, como es natural, por estar en 
su casa, pasando á ser secundaria la pri-
mera y más principal de las ciencias. 
Las oibJIáasíonss de los párrocos. 
No hay que olvidar tampoco que son tan-
tas y tan graves las obligacior.es de un pá-
de ella y gritarán: «Sálvale ahora.» 
R. ASCHAM 
El Consejo de Instrucción. 
A las ocho de la noche terminó ayer la 
reunión del pleno ^ del Consejo de Instruc-i QL5E' ^ que es celoso de su cumpli-
ción pública, reunido en el Ministerio pa-! i ! - C O ' . Z:6 ^ta^ tiempo para llenarlas de-
ra emitir el dictamen que acerca del 
S ^ ^ S a l i S d o r , Echegaray. Obis-
?d t S i d - A l c a l á , Conde y Luque, 
^ m ^ , Altámira, Requejo, He-
n-oro v Burell, subsecretario y Betegon. 
Mds'que reunión de Cuerpo consulUyo. 
am eto tenía apariencia j de AsamlVa 
coSitnyente, y, en verdad que pensan-
Z con juicio sereno, as debiera ser pues 
Se lo que aUÍ se trataba no era de dar 
co¿io á un Gobierno sobre una ma-
Zrh técnica, sino de saber si el Gobierno 
Duede ó no modificar la Constitución fun-
damental del Estado, ó, por lo menos, 
de Ja modificación de una ley orgánica 
que durante 56 años, cuantos Gobiernos 
han tratado de modificarla les ha costado 
la vida ministerial. Desde el conde de 
Toreno hasta el Sr. Maura, todos los je-
fes áe partido han prometido llevar á la 
'Gau-ia una nueva ley de Instrucción pú-
blica, y el que más, ha conseguido pre-
sentar á las Cortes unas pobres y mezqui-
nas bases, que han servido de sudario á 
los Gobiernos que las han presentado. 
La sesión de ayer tarde fué solemne; 
pero por más que el Gobierno ha echado 
toda la carne en el asador, como se suele 
'ñecir, 110 faltó quien como el ex ministro 
'de Instrucción pública, Sr. La Cierva, 
>upo poner los puntos sobre las ios y de-
cir que en esta cuestión, el Gobierno ha 
querido tomar el Consejo por cabeza de 
turco para dar gusto á sus amigos y 
l̂iados, haciendo de una cuestión nacio-
nal y grande, una cuestión política. 
Se dió cuenta de la ponencia, hoy dic-
tamen, de D. Eduardo Vincenti, que tie-
ne un preámbulo interminable; del voto 
particular del Sr. Sanz Escartín, que fué 
Ja primitiva ponencia; de otro voto parti-
'cular del Sr. Gómez Baquero, y de otro 
M Sr. Labra que con el Sr. Azcárate 
Hevan al Consejo la voz cantante de la 
institución libre de enseñanza, sin que 
doquiera decir"que en aquel Cuerpo 
'consultivo no haya otros de esta secta que, 
«taudo al paño, y por temor á perder 
sus- congruos con la capa de independien-
«s. guardan las formas, á fin de que. 116 
sutran desperfectos las distintas nóminas 
W de cada mcs 1130611 efectivas. 
W br. Rodríguez San Pedro pidió que 
^ >"ipnmieran los distintos dictámenes y 
S ? J e ^ a n con. Pro^sión, á fin de 
S I ? ' pal0 a^ante su vela; esta opi-
S l r % d e l agrado de los conse-
^r2Pf;áieutcs' ^ mu-- n i m 7tqne 10 que buscan con Ia 
W-etov , Unse:10 110 ^ "^s que un 
^ b i e n i o S T ' sirvi6ndose después el 
¿oel clf tan socorrida fórmula «oí-
*Mda TTJ VENG0 EN HACER LO ^ ME 
WtfaJo d ^ hlstüución libre de 
eío.. )¡ <lmen soy síervo sumiso, 
creío referente á la enseñanza del Catí 












fo no UCStr?s lectorcs CÓ1»0 ^ del 
'lo ¿ ln fga a ^ la cuestión tal 
el Gobiernn Qo a? pmPuesto los sectarios, 
mente dtada á la fórmula antcrior-
Hasta ahon 
balido el n^l "í 5105 Genios equivocado; 
de^var e i f en.te clel C o ^ Í o habló 
trücc'ón nrthiíClleStlotl al Consejo de Ins-
que á las sesio-
bulamente. Muchas de ellas son urgentes, 
son del momento, 110 admiten espera, hasta 
el punto de poder, en ocasiones, dejarse la 
salir manifestaron algunos de S K ^ ^ ^ S - á S 
los reunidos, lo ocurrido fué lo siguiente: Sef̂  v si In fowS ^ ^ la ^ 
Abierta la sesión por el Sr. Santa fil^^^í^^SS 
j T1 , r . . . . , . , 1 3 ' ncics esian a cíes o cuatro Lksmaa do 
^.i.^11? presidio el acto, el se-j distancia, como en esta S i s ^ d ^ 
cretano, Sr. Betegon, procedió a dar lectu-1 ' 
ra del dictamen presentado 
Vmcenti, que no hay para qué 
pues ya es conocido de nuestros lectores. 
Doña Carmen Rojo rogó al Consejo que 
si dicho dictamen llegara á aprobarse lle-
vara una adición por la cual se exija su-1 menos 
ficiente prueba de la moralidad que debe i correspondie 
existir en el hogar doméstico cuyo-jefe se'cil, aunque lo parezca, 
oponga á que sus hijos aprendan la Doc-Iquista. ¿Quién recompensaría este esíuerzo 
trina cristiana en la escuela. | material é intelectual ? ; Iría incluido en ía 
El Sr. Gómez de Baquero hizo uso de la;miserable paga que recibe el Clero? ¿Ha-
palabra para apoyar su voto particular jbría de pagarlo el maestro, á quien se le 
Propone en él que se consigne que el alivia la carga? ¿Serían los pueblas á 
Consejo superior de Instrucción ha visto quienes^ se impondría un tributo más que 
con gran detenimiento y con atención es-jle5 sería insoportable? Y en este caso, 
crupulosa la Real orden del Gobierno, en 'Uq^én se encargaría de cobrarlo? ¿El pá-
!a que se habla de que reclamaciones de i r r^o , que unas veces por caridad, otras por 
umTparte de la opinión pública le han mo- ! evitar disgustos, se ve precisado á condo-
vido á adopta 
concuerde las 
Instrucción con lo que la Constitución del Sa 
Estado preceptúa en lo que afecta á la en- ^ 
señaliza en los establecimientos A r a n t e * iJ® 
públicos de la Doctrina cristiana y 
rácter obligatorio, contestando que 
to tan grave y delicado, que afecta 
conciencia religiosa, digna de los 
respetos, importa al Consejo, antes 
sus», el día 14 de Marzo, al celebrarse la 
rogativa organizada por la Unión de Damas 
Españolas, para pedir que siga siendo obli-
gatoria la enseñanza del Catecismo en las 
escuelas, y que se conserve la fe en España: 
María Guadalupe Negrete, Faustiua Ne-
grete. Petra de Gardo, Elena Sáez, Carmen 
Garrido Sáez, Asunción Garrido Sáez, Pa-
blo Garrido Sáez, Fernanda Frías, María 
del Carmen Soler-Espiarba y Revira, Ma-
ría de la Soledad Mazas y Mardomingo, 
María Negrete, Micaela Echarri, María Ro-
sario Fernández Negrete, José Manuel Ruiz 
•iBiWHiiiiitfmTnrn 
ocultar, los que suscriben, que el actual es-
tado de cosas está lejos de satisfacer sus as-
piraciones. No podemos contentarnos con 
um legalismo extentó, que sirva de envoltu-
ra y de disfraz á ciertas infiltraciones del 
espíritu anticatólico, infiltraciones que son ya 
quizá bastantes transparentes para alarmar 
nuestra conciencia de católicos y de ciuda-
danos. Queremós el catolicismo no sólo en 
la ley, sino en la vida; y la catcquesis ncJ 
sólo en la letra muerta, sino en la compren-
sión, en el estpíritu y en el sentimiento. Por 
HOMENAJE AL PAOFÍE ALBSRA 
E l 
da y Fernández, Lola Arrióla y Moreno, 
Jorge Bucero, Agustina Nielfaa viuda de 
Ajibau; Mariano Fernández de Tejerina y 
Sampelayo, María Luisa de Eizaguirre, Ma-
ría Canosa, viuda de Rubio; Encarnación 
De fiesta vistióse ayer la hospitalaria cas* 
cine en. Carabauchel Alto tieucu estabiecid? 
Salesiaaos, 
el 
eso entendemos que si la enseñanza religiosa 
de Salazar y Usátegui, María, Amalia y j ha de producir sus frutos de elevación mo-
Carmeu Hortega, Concha Buesa, .Victoria ral, de robustecimiento de la conciencia y'fos reverendos'pad're™ S 
Eezcano, Natividad Lorenzo, María G. Boa- de progreso verdadero, es .preciso poner la I En ella ha querido reciuir-je el mst&áe 
mayor solicitud en la formación del perso-1 Superior de la Orden, el virtuoso padre P i-
ñal docente ^ . , . |blo Albera, para descansar allí, entre e» 
Una institución hay en España de im- amor y el respeto de sus hijos, de la fatiga 
portancia decisiva para la solución de este ¡ que en el venerable anciano viene orodu-
problema, y que, bien orientada, sería un deudo su penosa visita de iusnección, qm 
Gil, Mercedes Fernández de Martínez del 1 precioso instrumento para la formación de actualmente está girando á todas l a / r t s i -
Rincón, María Jesús García, viuda de Gar-j los abnegados obreros de la cultura: la Es- deudas salesianas establecidas en España-, 
cía: Vicente Blasco de la Puente, María deL cuela Superior del Magisterio». Por desgra-! Breve será la estancia de Do¡u Albera en 
Canuen Lázaro y Urra, Mercedes Torres y^cia, la manera como se constituyó ese cen- Ca;rabanchel, pues el día 3 regresará á M i-
Manso de Zúñiga, Eusebia Sánchez Piso, i tro docente y las tendencias que allí se lian drid y el 4 abandonará defimtivamenbe l • 
Josefina Asensio, Mónica Martínez, Carmen; impuesto sólo satisfacen los anhelos de ele-'corte,^ dirigiéndose á Salamanca, y áekót 
Toledo y Marzo, marqués de Loreto, Luz mentos interesados en desterrar la Religión ella, á otras provincias del Norte. 
Martínez Jugo, Flora de ürizar, viuda de de la vida social. Los que suscriben no te-' .Pero no han querido los novicios, ni los 
Zubiría; Luis Hargindey, Elvira Lamí Sie-
rra, María Cariñena, María Martínez, Dolo-
res Díaz Várela de Luque, Julia Larrú Sie-
rra Javier Larrú, Elvira Sierra de Larrú, 
María Perreras, José María de Zavala y 
Oa reía-Comendador, Carolina de Simón-
Altmna, viuda de Prendergast; Elisa Nú-
ñez Pinilla de García, Purificación Jorga-
ties, viuda de Jorganes; marqués clel Vadi-
11o, Encarnación Izquierdo, José González, 
Fraiidsca Gómez de González, Avelina L. 
Mollinedo, viuda de Bárcenas; José Peláez, 
Manuel González-Armas, Santos Onís y 
González. Manuel Mac-Crohon y Acedo-Ri-
co, marquesa de Inicio, Manuel de Argüe-
lies y Arguelles, María Josefa Armada de J 
Arguelles, Teodono Vergara, María Gorosa-!^ enseñanza que ha de dar, con la voluntad I u ^ J ^ ™ - n . . • f e i V . • 
bel de Vergara, Presentación de' Eehave, de los padres con el espíritu ortodoxo de la i el ^ A ^ ^ ^ ^ l S S d g f i % 
condes de Castrülo, Pilar Fernández de Me-|nacióii y con la tradición doméstica y social: £ 0 % £ H ^dre A,v S 
dina, Matilde Martínez Serrano. Pilar Gó- alienta en el alma del niño. Í S r i ^ ^ ^ 
mez'Puértolas. Francisco Gutiérrez y DíazJ Es ¿e desear para el Magisterio una for- ¿ a ^ ^ S i ^ m ^ d í l ^ M e ' ' 
Arturo López Llasera, Amalia" Monzón de. macion solida, que ensanche su horizonte Q U e ' - repre&Sación tenhm ¿ S 
López Llasera, Jesusa Rodríguez de Har-i ""«'ectual, y que inculque en su espintu la Su ^gcto 
guindey, Juan de Velasco, Josefa Nieto de grandeza y la fecundidiad del ideal católico. I ¿ ¿ ^ 5 ia cocida, varios novicios leva 
Velasco, Amalia Escrivá. Mario Daza de; ^ n este CTiteno detenan crearse institucio-! ron cariñosas saiutaciones al ilustre Su'pe< 
Campos, María Teresa de Madrazo de Da-; nef de cultuim superior protegidas por el Es-1 rior General, en prosa y en verso v en 
men decirlo con toda sinceridad y con todo niños que en las escuelas salesianas reciben 
respeto: á sus ojos esa institución, tal como educación, que el padre Albera abandonas ;̂ 
funciona, es un peligro cuyas consecuencias aquella casa sin una prueba clel filial aia,>r 
yá se tocan, y han de ser mayores en. lo qiie unos y otros le profesan, y ayer oro-a-
porvenir. | nizaron ÍH SU honor una velada, una her-
Hay que decirlo con entera franqueza: el mosa fiesta, que fué ante todo y sobee todo, 
maestro no es definidor autónomo de doc- eSo' un homenaje de afecto, de afecto aecu-
trinas, es un funcionario oue ejerce por drado, sincero y tiéruísimo, rendido ente U 
delegación, y no en nombre propio, un mi- noble figura del que por su saber y por sitó 
nisterio que esencialmente corresponde á la virci;des llego al alto sitial de Superior Gc-
sociedad y á los padres de familia. A na-;ne,ral de la Pía Obra Sales-ana. 
die se obliga á ser maestro, pero el que vo-l . A ^ siete y media de la mañana, el ¡-i-
ientimientos de la le 
r alguna determinacióu que ^ v derechos ¡xirroquiales? ¿No sería me 
disoosiciones de la ley de 3or' Ulas Íusl;0 Y. digno de toda alabanze 
- ^ 3 - i avie se reconozca y declare por el Gobierno 
lia G. de Uzguota Benítez de Díaz. Amalia | deIlte intervención en la enseñanza, al efec-j Después, en representación de los ex aíutn-
Maldonado y Ojcda, Antonio de Muguiro,! 1:0 quc é9*a sea conforme en la prácti- nos del colegio de Utrera, liizo usode la p-aJa-
dez Hcredia; Dionisia Múgica, 
Ló}>ez. Jorge Anffloyies, Juan B 
Genoveva 
•i'naíi Ma-
formación moral j ' - religio5;a de la juventud, zas de la vida serán suficientes á entibiar. 
Fundados en las anteriores considerado-i El padre Al'bera, muy emocionado, levan-
asiamatura esencial 
Hr'diotoineti t -npr n r - ^ n t ^ tndos arme- á 511 estudio todó el tiempo é interés' quera; Clara Paredes y Chacón, Ekna Al- j 
tir dictamen, t.uer pr.sent.s tocios aque le consagraron nuestras padres, haden- berdt, José de Cossío y de las Bárcenas,! 
líos elementos de jiwcio que reclaman m T o por este medio de Esnaüael ou4blo más i ruuadaliipe Ma-rtínez Lrigo. viuda de Abe-
enipenada y transcendeme cuestión. i amante'de su independen- \ Ha; Mercedes C. de Cavan na, Manuel Allen-
En la Real ornen de Gobierno pidiendo cia de ,us M(>narcaS de t0flos 1os W b l o s ! desalazar. Soledad de la Presilla de Cueto, 
este dictamen-anade el Sr Gómez de Ba- del muUíl0) consía cle lo3 ciacumentos yosé tóñzale Purificación Pascual de Lo-
quero—se parte de un estado de conciencia quc eu abundancia nos suministra la His-
de parte del país que ha reclamado ante ¿0..ja > 
ado y recto critc-
o-uarde Dios mu-
el Gobierno, y el Consejo debe ante todo, 
estudiar los casos prácticos que hayan mo-| 
tivado tales reclamaciones, pues hace 
treinta y siete años que existe 
tución y la ley de Instrucción 
hácese preciso saber si en esos treinta 
siete años las reclamaciones no se han pro-
ducido hasta ahora, ó si habiéndose presen-
tado casos de conñicto, han sido resueltas 
por la costumbre antecedente, que en De-
recho no puede ser desdeñada cuando s: 
trata de modificar un estado legal. 
la Gnssísansa. 
Excelentísimo .señor: Si pon >  ya i ÜXVXHCUHSSUHU a-cnoi: 01 porque haya pa-la Consti- dres que, sin derecho alguno que Ies alista, 
pública" y nieguen á .sus hijos el pan del alma, que 
' t i t  v c3 Religión, y porque haya algunos maes-
tros propagadores del anarquismo que rehu-
sen enseñar los principios de nuestra fe, 
se ha de dechuar libre "en todos los centros 
de enseñanza la Religión, debieran decla-
rarse libres también la Historia de España, 
porque abundan los que la falsean y aborre-
Jcen la Monarquía, cuyos gloriosos hechos 
José Lorenza 
reuzale, Trinidad Martínez, Francisco de 
Sanjuáti y Cásasela, Carolina Tomaseti de 
Estélat, Domingo de Aguirrc, Celestino Al -
va rez, Ana Teresa Krieger, María Josefa 
Corral de Fernández. María de los Dolares 
Garín Moret, María Alcántara y Montalvo, 
Cecilia Dalmau. 
ja Junta Nacional 
de padres de familia. 
Hoy. á las tres de la tarde, en el salón de 
Así lo esperan del ilust 
rio de V. *E., cuya vida 
chos años. 
Zaragoza, 29 de Marzo de 191$,» 
.as aanesiones. 
Por otra parte, como el carácter obliga 
torio de la enseñanza, no prac 
ahora con generalidad por difi 
orden económico, no implica el 
gatoria la asistencia á las escuelaf 
por hallarse autorizada la enseñ 
da y aun la doméstica, y éste 
que importa conocer para oprectax ... nablamOs, v. 
en qúe puedan producirse los con nietas de bíes'iiíorákvá v-oolíticas de galicismos 6 f«-' fuá; Marín •T^uáaítfi-^ 
conciencia que trata de prevenir el , gie$istnos.;. venia sit verbo: la Agricultura, • La secunda conferencia la ciará el exce-
bierno. .. , . | que nos crpsenta la .escasez de -Iss cose, has lentísimo señor D. Joaquín Fernández Prida, 
Es necesario conocer también el numero ^ ias tiefras escuihnadas por crecientes tri- el próximo sábado, día 5. 
de escuelas privadas confesionales no cato- kutos.; y poi inotivos semejantes, habría 
licas v el de las no católicas que carezcan nece..ddad de clejaf lib 
Terminada, la comida y dadas gracias, el 
padre Albera salió al patio clel Colegio, ro-
deado y seguido de todos los invitados, 
sacerdotes y seglares. A l atravesar el am-
plio portalón del Colegio. los alumnos, for-
mados en dos filas, prorrumpieron en aplau-
sos y vítores al buen padre, al padre Al-
bera, al sucesor de Dom Bosco.' Los peque-
ños se arremolinaron llenos ele entusiasmo,, 
cercando, impidiendo el paso al padre A l -
bera, que, al abandonarles su mano, qus 
Nuestra Señora de Grada, el Decano, Jo-; y humilde, en general peí 
Requcná. Por la Asodadón del Aposto-; familias dé los liiñas aue 
__bres. es decir, suprí-
de carácter confesional y tengin el de ra- m-ÍVt f:)a..a in,'lS tarde ó más temprano, toda 
cionalistas ó neutras, dislinguííndo las gra- enseñan7a. 
tuitas de las de pago y expresando la asis-
tencia escolar de unas y otra5?,'extremos de los cuales puede asesorar al Consejo la Ins- ,No dudo que todas estas consideracic 
necc-ión oficial ele Instrucción primaria. | nes las habrán tenido .presentes V. E. • 
Terminó el vSr. Gómez de Baquero di-,sus ilustres coninanoros en el Gobierno, 
veniente que el Gobier- ;Será infundada, por consiguiente, 
.'onsejo el texto de la que La Independencia del día i3, 
a se provecta dictar ó, la ele Bl hnparcial del 16, daba c 





bos ele ia Wi 
versidad de 
E^osición notaple. 
D. Luis Mendi/.átel y Martín 
)••• Minguijón, catedrátieco am-
cuítacl de. Derechp de la Uni-
^i-r-o-oxa/lian elevado al mi-
minos, que rcalizó al aire libre con 
isión y maestría, varios ejeidcioc-s 
; i ; mstro de Ins^ucctoa b*' " in-^Hos 
1M, comunicase al C j  l t t   l '   i  l í  18. copiando! sima exposición, de la qa-v, poi j u . ^ u o » 
disposición que ahor y El omo sola- ¡ importantísimos, tomamos los Sigu*encei 
al menos, sus bases írencrales, á fin de que ción al conflicto nacional ocasionado con párratos: 
el Consejo la pueda-examinar con toda la motivo ele la proyectada modificación de la,; ^ preténdéB los exnonentes que se im-
dotcnción, aunque sea preciso demorar por ley de Instrucción primaria, referente a la 1 .„ coacción violenta la enseñanza 
algún tiempo su dictamen. ¡enseñanza del Catecismo en las escue.as. I * ;¿pCa Pero es de obsen-ar que en el 
Terminada la lectura del informe del se-| Pero como se ha visto que "otros proyec-! , ¿ e p-^tende resolver un r.ro-
ñor Gómez ele Baquero, el Sr.. La derva tos tan V1; w^?^1?:!.^?:11?. Üt̂ .. „ L V r ° \ blema artificiaJ. que la roiilidad, por fortuna. 




^ ^ h a c í alí- " 
L ^ e C ¿ m á n ! S 3 a Í ! r á J "o conviene 
l ^ l ^ Z ^ n Slls diados que "d¿"ío juicio de que hoy se carece 
Wuiere ',"^0nse-0 30 entere el 
importante cuestión, y que para dictaminar, bierno de S. M. 
con justicia es necesario conocer los elemen- que hacen iniposible el cnmplimieulo den-
los muchos i t t W m H r e i U e i ^ . ^ ^ ^ ^ ^ por la ley de 23 de Ju-
nio de 1909, la váMez de la enseñanza do-
iiió leu 
lo quo ^ g0 Sea el derecho del pa-HUC nace es inaot- ^ i„ ' .-
-^s. lo, como está jugando en otías 
r i t * * lo: 
tuvo lo 
fi^^a l j ^ 1 
0 q u e ^ e m e n t e que si hubiera sal 
'Q esíc yitólic6s y las personas sc-
ai nos cosas 
• , le^tüvoelí?S q^e e! Sr- Rodríguez 
y Ia E s c S S me3?r inte"eión al fun-
% r t 0 s fi¿memri0r del Magistcl-Í0 
CCK — a Scr lo que es 
ia l011 c^nto n,r1?051?5 bes t ias lai-
¿ 1 ^ ^ ^ elementos de 
i ^ ^ e u f ^ / 1 1 1 ^"^onean hoy) 
^ nr,Cárate es ^ n ' . qUe SCRlln frase del 
^ek,1? da rnos 5 Cl-eSt-ÍÓU (mimia*' 
' ' f e a ; va lo 1 ^ m c ^ de la es-
' IA IG.V belL0^e^os dicho: el nrt. 4* Par, 
,8ro g^ve, pero 
del Sr. La Cierva tendían : 
;erio del Gobi 
dijo que en el Mensaje del 
este proyecto,, ideado por el Gabinete J ^ i ^ 7y^áa ensdiatíza es. refugio 
'lo que se llama la libert 
Todavía pudiera -disi>ensaríie en to-
El Sr. Burell, c'stimando oue las palabras1 presidió el nialogrado SV. Canalejas, á ^ " t f T M r á - ^ n se lla a la libertad de con-
conoeer el Dios haya perdonado, y del cual, si no me l t H**'̂  -x" • •• •>•- —
onsei». ; , * . 
El Sr Azcárate manifestó oue le extraña-, nando ha muchos chas las columnas clel (lia-
ba Hincho que se diera tarimportancia á¡rio católico de esta ciudad La Tndependcy-
un asunto 
partes est 
Gchieino » . 
traído de llevar á cabo otras reformas Sé'feria en todos los centros de ensetuilten la 
orden relitrioso, oue no serán objeto de un ¡del Catecismo ele la Doctrina cristiana. A 
Real decreto, sino leyes aprobadas por el estos justos deseos une los suyos su scrvi-
criterio del obierno en materia religiosa, equivoco, fórmó parte como ministro de Ins- á los de asistir á la.escue-





escándalo en los ciernas mnos, rebajando el 
prestigio de la catcquesis, que aparecería 
modo como una enseñanza innc^esan-ia y de se-
den, y para estorbar la unidad de-
que ha do reinar en todas aquellas 
imtorias cuyo sentido dependen estrechamenr 
te ele las afirmaciones religiosas. 
Hoy la primera de Ixs asignaturas que 
formáñ el programa legal de la primera en-
señanza es la. de cDoctrina Cristiana y No-
ciones de Historia Sagrada». Figura tam-
bién en la carrera del Magistemü, como pri-
mera asigna-tum del primer curso del grado 
elemental, fe do «Religión é Histoda Sa-
erada»; en el primer año del grado supe-
rior la de «Religión y Moral»; y esta misma 
r. ,-WM ^.i TVIÍIIKVI- /Mi.i-tio rio los «es-
Parlamento. 
El Sr. San Pedro pronunció breves fra-
ses, oponiéndose al dictamen del Sr. Vin-
centi, 'que defendía el doctor Cortezo. 
Pr.csto á votación el voto particular del 
Sr. lía quero, se desechó por 33 votos con-
tra 19. ; 
El Sr. Alba ha manifestado esta madru-
gada que, según le han dicho los señores 
ecor Peliern J l e l8^S no engendra al 1 R^«e]^-:y •Rm^Jinién^, ' d'C«>ase|¿ vsíveri 
ya saben nucs-^á reunirse esta tarde. 
dor y'capellán, q. s. m. b., 
f ViCf.NTE, Obispo de Almería. 
Protesta popular. 
Continuación. 
Nombres bomados de las firmas y tarjetas 
deiadas emlas puertas y atrio de la parro- tmb-os coiaAU 
de Santa María la Real de la ^ ^ 1 » ^ ^ 
dena, «Templo Nacional del Corazón oe Je- i 
j sexos, pcri( 
es laudable; î oro no deben ! sociales^ 
Nuin.erosos yeéinos de Cándete (Albace-





teria de enseñanza Fiiinan la exposición:; dist¡c.gUida concurrrencia, en Ja eme tenían 
Por el reverendo Clero deja parroquia ar-!su representación distinguidas damas, co-
ciprestal, el cura propio, licenciado, bantia-! op-eradoras y cooperadores y muchas pet-
go Amat. Por la muy ilustre Mayordomía Sonas dc Carabañchel ele las clases media 
de ci , : v fin iVíe- o-^tw-raí' twn-tenedentes á la* 
cn el Colegio sa-
el público que aeu-. 
se acercaron á saín-
padre Albera. 
teniente alcalde del Mu-
en representadón 
•spués. llegó la prime-
1, que, aunque había 
enviado á su delegado y representante, na» 
qniso dejar de ofrecer sus respetos al Gene-
ral de los SalesianciS. 
En un momento estuvo dispuesto el cua-
dro de alnmi 
gran precisi  
gimnásticos y acrobáticos, terminando con! 
una figura muy artística, rematada por mi 
alumno que sostenía en sus manos una ban-
dera nacional, con la inscripción, ¡ viva Es-
paña! Los niños que formaron esta figura, 
cantaron el himno á María Auxiliadora. 
El padre Albera felidtó á ios pequeños, 
acariciándoles, y los niños, radiantes día 
alegría, pintada en el rostro la salud que 
proporciona la vida higiénica que observan 
en el Colegio, y los ejercicios corporales cine 
practican para su desiarrollo físico, rasga-
ban el aire con sus voces argentinas, danda 
vivas al padre Albera. 
Luego, comenzó la velada en un lindo tea-
trillo, que quedó lleno de bote en bote. 
En un estrado, colocado al efecto, tomó 
asiento la presidenda, constituida por el 
padre Albera, los padres Manfredini y Tra-
nier, el alcalde y el teniente alcalde de Cara-
bauchel y algunas otras significadas perso-
nas. Frente al estrado, se sentaron en sillas, 
cooperadoras y cooperadores asistentes. 
Comenzó la velada cantándose afinadísi-
mamente, por un coro compuesto de novi-
cios y alumnos, el himno original de don 
Ad Crescenzi, SS. Dom Bosco redivivo. Loa 
feliees intérpretes escucharon una ova-
ción. DeSípnés. el padre Tranier, le5'ó un 
hermosísimo discurso de bienvenida al pa-
dre Albera, haciendo resaltar en magistrales 
párrafos, la importancia social de la Pía 
Obra Salesiana, y siendo aplandidísimo. 
Un alumno1 dc Teología, dió lectura, en 
nombre de sus compañeros de estadios, á «n 
brillantísimo trabajo, titulado A nuestro Ge-
neral. Saludo de los teólogas, en el que re-
memoró los reveses que sufriera la obra Sa-
lesiana con la muerte de Dom Bosco prime-
ro, y de Dom Rúa después, añadiendo que 
todas las tristezas fueron aliviadas y todas 
las lágrimas secas por la dente aurora; 
que para la Orden lució el día en cine fué 
nombrado Superior general el sabio y vir-
tuoso Salesiauo padre Albera. Una gran 
salva ele aplausos escuchó el joven teólogo, 
al terminar su lectura. 
Un número muy interesante fué el O Sa-
crum Convivium, canto gregoriano muy^usa-
do en algunas naciones, como Alemania, y, 
| que c-stuvo á cargo dc las uovide/s. 
\ Los estudiantes de primer año, fe latÜH 
milia, Juan Conejero, Francisco Huesca, Fe-
derico Albertos. Por la Juventud catiditana. 
sin excepción, José Izquierdo, Luis de Te-
resa. Por la -Asociación de Hijas de María, 
la presidenta, Vicenta. Conejero. Por la Ca-
tcquesis ele la parroquia é iglesia de Santa 
María, el subdirector, Miguel Rey, Presbí-
tero. Por la Asociación Obra benéfica y Pan 
de San Antonio, el presidente, Juan Arao-
ros. Por la revei'encla comunidad de padres 
Carmelitas, el Prior, Juan Bautista Feliú. 
Por lá Escuela noctuiina de adultos deb Sin-
dicato agrícola, el director. Damián Reque-
na. Por la entidad social .Sindicato' agrícola 
Él Progreso, el presidente, Juan Martínez 
Olivares. Por el Círculo Tradicionalista, el 
presidente. Francisco Ablabat. Por las es-
cuelas del mismo Círculo, el director. Luis 
Martínez. 
De Xsrags^a. 
ZÁRACOZA 31. 20,30. 
Ha auecb.do cerrada la lista con las firmas 
de los catedráticos y maestros, y se ha diri-
gjdo una instancia al Gobierno, protestan-
do de la dirigida por el Sr. Morayta. 
Comparado el número de firmas de ambas 
instancias, resulta que la de Moray ta sólo 
la íiiman siete maestros, y esta la ilrnian 
ochenta y uno. 
BILBAO 31. 23,10. 
Hoy visitó al gobernador una Comisión de 
señoras del Apostolado, para el mejoramien-
to de los óbrelos. 
Le entregaron un Mensaje dirigido al 
Rey, protestando de los proyectos laicos clel 
Gobierncf. 
El gobernador ofreció darle curso eu se-
gnrida al documento. 
Son numerosísimas las personas que es-
tán acudiendo al Palacio dc la Nunciatura 
Apostólica, con objeto de expresar su ad-
hesión y simpatía á la persona del repre-
sentante dc Su Santidad, monseñor Rago-
" T o s visitantes dejan tarjeta, ascendien-
do á varios centenares las dejacias ayer. 
enseñanza, en el primer curso de los «es- hav de personas de ambos 
tudiosconumes», en la Escucha SiLperior d e l i ^ ncrtencciciUes á tedas las clases 
Martes 1 de Abril de 1913. E L 
iüeron gallardas irmestras áe sus disposi-
cd-oncs para la escena, diciendo 'á maravlltei 
con gran soltura y gracejo, un diálogo inti-
tulado También nosotros, al que puso digno 
remate una inspirada composición en verso, 
áieba por uno de los improvisados actores. \ 
Aplaudidísimo fué el número musical t i -
tulado Ricordo Dom Bosco, interpretado 
nc-r eí coro y por dos solistas, un bajo y un 
barítono, que llamaron la atención por sus 
voces lienrosas, potentes ^ limpias.. . 
' Tocóle lueoo el turno a los novicios, y 
uno de ellos, en nombre de los demás y pift-
í i o dirigió á D. Pablo Albera, una elocuen-
Ssima femtacíón en prosa conecta, abtm-
áante '^a párrafos de suma delicadeza. Los 
•'novicias á su atnadíshuo f^dre, era el lema 
d-l trabajo que fué ruidesamente aplaudido. 
t in niño carabanclielero, con mucho des-
parpajo, pronunció un corto y bonito dis-
curso ofreciendo al padre Albera, el caJiuc 
¿ntenso que por él sienten los niños, que 
valió generales aplausos al precoz orador. 
El coro volvió á hacerse ovacionar inter-
pretando La campana del deber, de Bolzoni, 
y en seguida un salesiano de nacionalidad 
portuguesa, saludó al padre Albera en un* 
bonito discurso, elocuente y conmoívedor, 
leído en lengua lusitana, y titulado Sattdc 
dos portugueses. 
A continuación, un novicio, admirable-
mente caracterizadOj hizo las delicias del 
público recitando de un modo saladísimo el 
monólogo italiano TU cappcllo. 
El Sr. Alarios^ hizo aso de la palabra en 
nombre de la Juventud tradícionalista de 
Carabanchel. 
Sus primeias palabras fueron para con-
gratularse del honor que le cabía al tomar 
parte en una fiesta organizada en honor de 
religioso tan insigne como el padre Albera. 
Hace un calurosísimo elogio de la obra sa-
lesiana, diciendo que su labor es la más gran-
•d-e, la más noble y la más santa, por cuanto 
naciendo de les niños de hoy, hoinbres bue-
nos para mañana, da á la Patria ciudadanos 
dignos y á la Iglesia de Cristo, esforzados 
adalides. (Grandes aplausos.) 
Evoca los tiempos, ya lejanos por desgra-
cia, en que España fué fuerte, poderosa y te-
mida. Y dice'qne lo fué porque España 
era entonces la España católica, cuya fe 
vivía en el pecho de todos, y principalmente 
en el del soldado, que inftamado en ella, 
•conquistaba territorios para su Rey, y almas 
para su Dios. (Ovación.) 
Termina diciendo, que para saludar al pa-
de Albera, pone á sus pies lc« corazones to-
dos de las juventudes católicas. (Grandes 
y continuados aplausos.) 
Cediendo á insistentes ruegos de varios 
asistentes, hace uso de la palabra, D . Emilio 
Carrascosa, redactor de E L D E B A T E . 
Mi discurso, comienza diciendo, no figu-
raba en el programa, pero yo no puedo des-
atender ruegos tan reiterados como los que 
aquí s.e me han hecho. 
, Yo "no venía á hablar; me he honrado tra-
yendo á este acto una sola representación, 
la de E L D E B A T E , de cuya redacción formo 
parte. (Muchos aplausos.) 
Dice que sus palabras, ya que desnudas 
de toda gala oratoria, se adornan con el ro-
paje menos brillante, pero no menos rico, 
xle las frases que salen del corazón. 
Se dirige al'padre Albera, felicitándose de 
la acogida que se le ha hecho en España y 
espeiando que ha57a encontrado en Madrid, 
ía misma hidalga hospitalidad, por lo: me-
nos, con que recibió la región andaluza. 
Habéis llegado á España, reverendo padre, 
dice, en momentos difíciles, cuando los ene-
migos de Dios, que son nuestros enemigos, 
quieren arrojarse sobre nosotros y aherro-
jarnos. Pero no lo conseguirán mientras las 
juventudes católicas sepan recibir las heri-
das en el pecho, muralla inasequible, y en 
la frente, que jamás se humilla. (Grandes 
aplausos.) Así continuaremos peleando por 
nuestra causa. 
Termina solicitando del padre Albera, que en 
sas oraciones á María Auxiliadora, pida por 
las juventudes católicas y por España, á la 
que ellas harán grande y á la que conserva-
rán hldaJíen.. n-nhlo y cionipri? .r^fólio-a, pese 
& quien pese. (Aplattsos.) 
Después de unas palabras muy elocuentes 
de uno de los ex alumnos del Colegio de 
iJtrera, se representó por los novicios el cua-
dre latino en un acto por el doctor J. Fran-
cesía, SS. titulado:, Ad Golgo tham. 
Y puso término á la veíada el reverendo 
padre^ Albera, pronunciando breves, pero elo-
cuentísimas y sinceras palabras de gracias, 
á cuantos habían concurrido al acto, coope-
tradores, autoridades, novicios, alumnos y 
público en general. . 
El padre Albera fué despedido con una 
delirante ovación. 
POR TEIváGBAlfCí 
EB Cas&S poputar . 
BARCELONA 31. 18,10. 
El sábado próxinio, se inaugurará oficial-
mente el Casal popular de obreros católicos, 
y el domingo se verificará entre los socios 
un banquete. 
A Masi a ( i . 
En el expreso de esta tarde, salió para 
Madrid, el Sr. Millán Astray, con objeto de 
resolver varios asuntos particulares. 
d u e v o trasa&Bimtgoo» 
A fes seis de la tarde, fondeó en este puer-
to, el nuevo trasatlántico Infanta Isabel de 
Borbóti. 
Procede de Cádiz. 
Ha hecho la travesía en treinta horas, 
siendo el primer vapor español que ha em-
pleado tan poco tiempo. 
Se dice que este buque aventajará en mar-
cha á los italianos, que tanta competencia 
vienen haciendo. 
El 4 de Abril próximo hará su primer via-
je á Buenos Aires. 
En el citado buque, llegó el general Ma-
cías, director de Carabineros. 
L e s ntiaSualiataa f r a s c e s e s . 
Han llegado procedentes de Montpellier, 
350 mutualistas franceses, acompañados del 
comandante militar, diputados y varios pe-
riodistas de aquel departamento. _ 
Permanecerán aquí dos días, visitando la 
ciudad. 
Los buques de la matrícula de Valencia, 
surtos en este puerto, han estado hoy em-
pavesados, por ser día de San Vicente, pa-
trón de Valencia. 
R i ñ a aa!sgPi«Mfia. 
Comunican de Gironilla, que un padre' y 
un hijo que se hallaban hoy en un monte 
haciendo carbón, cuestionaron. 
El hijo dió un garrotazo al padre y éste 
le agredió con una navaja causándole dos 
heridas gravísimas. 
E l padre ha ingresado en la cárcel. 
L e s o s ^ r s j j s r s s » 
Hoy se ha trabajado en casi todos los 
talleres de cerrajeros de obras. 
Se cree que terminará la huelga en se-
guida. 
L a s Siuv¡£8a 
Continúa el mal tiempo. Las lluvias sen 
generales en casi toda la comarca. 
Comunican de Lérida, que el río Segre 
amenaza desbordarse por algunos sitios. 
Ha sido arrastrado por las aguas, el puen-
te construido por la compañía de riegos 
del río Ebrc. 
L o á® Ees sgtsas . 
El alcalde ha negado hoy, que el conde 
de Romanones sea contrario al monopolio 
municipal de las aguas de Barcelona, y ha 
dicho que el presidente del Consejo le pro-
metió estudiar el asunto detenidamente para 
resolver con justicia. 
vador del campo. iGrandes # ^rolongadcs 
•aplausos.) . 
A continuación, y entt« tina estruendosa 
salva de aplausos, se levantó á hablar el 
padre Nevares. Comenzó congratulándose 
de que entre los asistentes hubáena sacerdo-
tes y labradores, porque con estos dos ele-
mentos es como pueden lograrse las unio-
nes fuertes é imperecederas que aconseja la 
doctrina de Cristo. 
Explicó después la forma sencilla que se 
había seguido y debê  seguirse siempre, 
aconsejados por la experiencia, para la cons-
titución de los uumeí-osos Sindicatos palen-
tinos. 
Pintó de mano maestra los cuatro enemi-
gos con que tropieza siempre la fundación 
de estas salvadoras asociaciones: ignoran-
tes, usureros, egoístas y caciques. 
Dijo que el Sindicato católico constituye 
con sus aíhmaciones de Dios, propiedad y 
familia la antítesis del socialismo, que nie-
ga á Dios, á la propiedad y á la familia, 
deduciendo de ello que el Sindicato no pue-
de ser neutro, pues" fiorzosanifente ha de in-
clinarse á uno ú otro extreme. 
Demostró después que los Sindicatos dc-
Dia 3. 
Idem, de id. Í<J., de metálico y efectos, ha5r> 
ta el número 498. 
Días 4 X 5 -
Pago de créditos de Ultramar ifactturas 
corrientes de metálico, hasta el mimero 
69ÍdSi id. id. , en efectos, hasta el núme-
ro 6Q.I0O. , _ 
Entrega de hojas de cupones de 1911 co-
rrespondente á títulos de la Deuda amorti-
zable al 5 por 100, hasta el numero 8.840. 
Entrega de títulos de la Deuda perpetua 
al 4 poí loó iníerior, emisión de 30 de 
Diciembre de 1908, por canje de otros de 
igual renta, emisión de 31 ^ Jull0r de I900» 
hasta el número 26.593. _ .V-
Pago de carpetas de conversión de títulos 
de la Deuda'exterior al 4 P01" 300 en otrOS 
de igual renta de la Deuda interior^ coó-
arreglo á la ley y Real decreto de 17 de 
Mayo y 9 de Agosto de 3898, hasta el nu-
mero 32.406. , 
Idem de títulos de la Deuda exterior, 
presentados para la agregación de sus res-
pectivas hojas de cupones, con arreglo a la 
Real orden de 18 de Agosto de 189S, hasta 
m 
bien ser mixtos, de natronos y obreros, y . el número 3-045' . . , 
que deben estar femados por vecinos de| Idem de residuos procedentes de ^ V ^ " 
más de un pueblo, teniéndose cuidado de ' s ión de las Deudas coloniales- y a » 1 0 ™ ^ 
no empezar impriméndole toda la actividad ble al 4 por ™°> con arreglo 
que pueden desarrollar en isleña vida, sino den de 27 de Marzo de 1900, hasta el nu-
creando primero el Sindicato, la Caja y la 
Cooperativa de compras. 
A l llegar á este punto, el padre Nevares 
suspendió su hennosísimo discurso para" 
continuarlo en la sesión de la tarde. El pu-
blico tributóle copiosos aplausos, que dura-
ron largo rato. 
El Sr. Monedero, que es saludado con 
una formidable ovación, saluda á los re-
unidos en nombre de la Federación de Pa-
lencia, cuya representación ostenta. 
Dice que la acción que viene realizando 
obedece á estos dos glandes sentimientos: 
primero, ser labrador y dolerle los sufri-
mientos de sus conterráneos; segundo, ser 
cristiano y dolerle ver arrancar la fe de sus 
hermanosv 
mero 2.399- . , . A 
Idem de conversión de residuos de la 
Deuda al 4 por 100 exterior, hasta el nume-
ro 9.909. , 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por 100 presentadas pa-
ra su canje por sus títulos' definitivoe, con 
arreglo á la Real orden de 14 de Octubre de 
1901, hasta el número 11.138. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 3900, por conversión de otros 
de igual renta de las emisiones de 1892, 
1898 y 3899, facturas presentadas y corrien-
tes, hasta el número 33.738. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de títulos de la Deuda amortizable 
al 4 por roo interior, para su canje por sus 
títulos definitivos de la misma renta, has-del 4 por roo interior, emi-
tiones é iniciativas cíe ÜKBAX* y ^ o£¡ ión~de 3I de ju]io de IQOO por conversión 
director, Sr. Herrera de la celebracior del de de i ^ Tenta COn arregla á la 
memorable mitin de Falencia en 5 de Mayo (le (le otU;br€ d€ ig00j h^ ta 
último, del que resultaron como mentís a¡ • o ^ 
las suspicacias y recelos que quisieron sem-
brar sus detractores los mítines sucesivos 
en todos los pueblos importantes de la pro-
vincia y la fundación de los Sindicatos de 
los siguientes pueblos: Valdavia, Baltanás, 
Banuelo, Valle de Ojeda, Paredes de Nava, 
Cerratos de la Cueva, Villalaco, Villabennu-
el número 8.( 
Reembolso de acciones de obras públicas 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de rea-
les, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 38S3 y anteriores. 
Idem de carpetas de intereses de toda cla-
se de deudas del semestre de Julio de 3883 
POR TELÉGRAFO 
De Constantinopla. Una nota de las potencias. 
CONSTANTINOPLA 3 3 . 
Pór el Cuerpo diplomático ha sido entre-
gada á la Puerta una nota de las potencias, 
que contiene las siguientes proposiciones: 
3 .» vSe propone la línea directa entre 
Enos y Midia, para que sirva de frontera 
2. a Se rechaza en absoluto la indemni-
zación de guerra. . . , , 
3. a Se suspenderán las hostilidades en 
cuanto las condiciones sean aceptadas. 
De París, Una intorpelación. La demostración 
naval. En la Iglesia rusa. 
PARÍS 33 . 
' En cuanto se reanuden las sesiones, de 
las Cámaras, el diputado M . Berméres for-
mulará una interpelación, con motivo de la 
participación que Francia ha tomado en la 
acción de las potencias, respecto á Montene-
gro. Dice el diputado en cuestión que el 
Pariamento debe* conocer y juzgar lo ocu-
rrido en este asunto. 
—Dice la Agcntcia Havas con relación 
á Berlín que en los centros oficiales se des-
miente la demostración naval contra Mon-
tenegro, y que ésta no se llevaorá á efecto 
si no es internacional. 
Le Temps, por su parte, afirma que Ru-
sia y Francia no tomarán parte en dicha 
demostración, y que Inglaterra ha declarado 
que si no concurren á la^ misma todas las 
potencias ella se abstendrá. 
—Por iniciativa del representante de Ser-
via se han celebrado en la Iglesia rusa so-
lemnes oficios en acción de gracias por la 
'toma de Andrinópolis, y se han dicho nu-
merosos responsos por las almas de los 
muertos en esta sangrienta guerra. 
Berlín. Habla la "Gaceta de Voss". 
BERLÍN 31. 
La Gaceta de Voss anuncia, bajo reserva, 
que la escuadra austríaca ha llegado ya á 
Antivari con el cuerpo de desembarco des-
tinado á Scutari, embarcado en Zara y Ma-
lato. 
De Londres. Habla el "Times". 
LONDRES 31. 
El Times, en su edición de hoy, publica 
datos referentes á las bajas del Ejercito tur-
dor militar do miu 
Santa E W ^ ^ o r , 
. general B o r b ó n f u ^ . , ^ ^ 
tibulo del Colegio ñor <n ^ 
director de la Escuel . i ^ 1 ^ ¿ c í £ V ^ 
Acompañaban al ¿fí>lltar- y ̂  
ta Elena el general Sr <¡C- R 
El general y sus ap*¿,~ ~ 
ejcrcicos militares de w * i , 4 Ios «lisSt 
.no .mías i . « t n , c o ^ 0 f e o s > wS 
para mstmeoión de tiro J •rica' SaV-S* 
ciemlo todos muchoe e í ^ t T i 
El general y S1]s acompaña „ 
ron efusivamente á los padVes ¿11 CH. 
uta. por su ^ravi l losa \bS t h ^ > 
v" y, 
anuo lue^o Á xZk^ 
daderamente maravillados de ¿ . bao' ^ 
presenciado, ^ ' 
altamente patriótica. ' "","<l v<ltl,*0ora 
Después, fueron obsequiados cofe 
.plendido te, regresando c£l ^ 
m a m 
El conde de Romanones, ai rr„-1. 
periodistas, se ha limitado á i S S r J ,os 
siguiente: ffi;iI"ies{ar 10' 
Que ayer despachó con S M 
desde hoy despacharán con'el v y qi5í 3? 
ministras á quienes corresponda 3103 ^ 
Que había sido recibido por',! 
de Estado el' nuevo Nuncio de s c0351"6̂  
drid, monseñor Ragonessi; m ¿ cl • ̂  ^ 
medio día presentará sus cartv 5 
dales al Rey. Y que hoy irá la J i S t 
Senado a Palacio para poner á h f, ^ 
Rey la sanción del Tratado wS"1̂ 1 
Preguntado el presidente I Í ? f(̂ Pal!0,• 
parecía la solicitud que se ha el Je ie 
Gobierno por algunos catedráticos al 
que se dé más amplitud á la libertad R 
cátedra y en especial en lo que rec-
ios profesores de primem e S S T t í 
infesto que el asunto era de gmn 
cía; pero que por ahora se abstenía • 
cer ninguna manifestación. de 
do. Espinosa de Viliagonzalo Frechilla,|y ^teriores á Julio de 1874, reembolso de ico en la toma de Andrinópolis. 
San Román de Entrepena,^ Salinas, Abas-| título¡, ^ 2 por 100 amortizable en todos i Según dichas datos, las pérdidas 
tad. Loma de Saldaña, Valle de Bc-edo,'-¡^ córteos, facturas presentadas y corrien- ñas ascendieron á 10.000 hombres. 
Mantinos, La Pernia, Castilleria, Aguilar de; tes 
otoma-
• : m : 
POR TELÉGRAFO 
S E V I I X A 31. 
Los novillos de Urcola han resultado de 
Siermosísiina presentación. 
El primero que salió, era un tipo tan pre-
cioso, que el ganadero fué ovacionado. En. 
el primer tercio estuvo bravo y con poder. 
Los demás resultaron quedados. 
Eelmonte hizo muy buenas faenas. 
Posada, al muletear su primero, fué al-
canzado, sufriendo solamente una rotura en 
la talega. 
Debido á las tremendas caídas de la tar-
de, resultaron lastimados tres picadores. 
Al saltar el estoque entre barreras, hirió 
á un guardia de Seguridad. 
Hubo un lleno rebosante. 
La Acción Social católicoagraria conti-
núa su imponderable obra, trasponiendo los 
límites de las diversas provincias de Cas-
tilla. 
A las asambleas de Falencia, Soria, Pam-
plona, etc., etc., ha seguido la celebrada 
días pasados en Burgos. 
En el Círculo Católico de Obreros de la 
capital burgalesa, y ante un numerosísimo 
público que llenaba todas las dependencias 
del local, hombres católicos., ciudadanos va-
lerosos aportaron con su experiencia los pri-
meros jalones para la formación de una Fe-
deración católocoagraria burgalesa. 
El Sr, D. Valentín Jalón, que presidió el 
acto, después de dirigir un fraternal salu-
do á los infatigables propagandistas padre 
Nevares y D. Antonio Monedero, que desde 
Falencia habían acudido á la Asamblea, ex-
plicó el objeto de la reunión, dando después 
cuenta del progresivo desarrollo de todas 
las operaciones de la Caja de socorros de 
la Mutualidad obrera de Burgos, fijándose 
principalmente en sus dos fundamentales 
aspectos de auxilio á los asociados enfer-
mos y del retiro ó jubilación para los mis-
moa. 
Entrega de títulos del 4 por 100 amorti-
zable hasta el núm. 1.486. 
Las facturas existentes en caja por con-
versión; del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
conversiones, renovaciones y canjes. 
Campóo, Nestar, Canduela, Valle de San 
Pedro, Fumar de Valdivia, Villa sarracino, 
Quintana Diez, Dehesa de Montejos, Viíla-
probtdo, Villareu, Fuentes de Nava, San 
Cristóbal de Boedo, Velilla de Guardo, Ta-
silonte, Beccrril y Dueñas (Mutualidad in-
fantil). 
El número de labradores sindicados desde 
Mayo hasta la fecha asciende, según el se-
ñor Monedero, á 20.000. 
Habla después de la fundación del Bo-
letín de la Federación palentina y de su 
éxito creciente. 
Expone que en las Cajas circulan ya, con-
trariando á la usura, de 350 á 450.000 pese-
tas, y que en las operaciones de compra y 
venta en común se llevan invertidos de 
dos y medio á tres y medio millones de 
pesetas. 
Dice después que igual que en Falencia 
espera que ocurra en Burgos y las demás 
provincias castellanas. 
Y termina diciendo que el labrador se re-
dimirá siguiendo el testamento de Dios al 
morir en la cruz: «Amaos los unos á los 
otros como yo os he amado.» (Delirante 
ovación.) 
Terminó la. Asamblea con -la 
las ponencias y con la conclnsión del oís- • por oposición y con posterioridad 
curso del padre Nevares, que explicó el fun- ¡ en comisión á otras de menor sueldo, y á 
cabnaimeuto de la Caja de Ahorros y Cré- quienes se les concedió el continuar en las 
dito y de las Cooperativas de compras. ¡que servían con 1.000 pesetas, deberán dis-
Y entre ^aplausos al ilustre propagandas-i frutar desde 1 de Abril próximo el sueldo 
ta terminó esta Asamblea, que sin duda : de 1.100 pesetas-, y que lo"s maestros de 825 
á la demostración naval contra Monteue-
Entrega de valores depositados en arca ¡ gro, proyectada como acción común de las 
de tres llaves, procedentes de creaciones,! potencias. 
Concurrirán á ella dos buques de cada po-
tencia de la Tríplice y otros dos de la Triple 
entente. 
Inglaterra no va. 
PARÍS 31. 
Según informes procedentes de fuente fi-
dedigna, resulta que Inglaterra, de acuerdo 
absoluto con Francia en lo que se refiere 
al asunto de los Balkanes, no tomará parte 
alguna en una demostración naval contra 
Montenegro. 
Francia envía un crucero y un acorazado 
á Corfou, porque Inglaterra envía á aque-
llas aguas dos buques, y para permanecer 
en contacto con ella. 
SUMARIO DÉL DIA 31 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto declarando no ha debido sus-
citarse la competencia promovida entre el 
gobernador de Almería y el juez de ins-
trucción de Sorbas. 
Ministerio de Instrucción pública y Be-
llar Aries. Real orden disponiendo se ad-
quieran con destino á las Bibliotecas públi-
cas del Estado 125 ejemplares de la obra 
titulada Derecho electoral vigente, de la que 
es autor D. Juan Cabezalí y Rodríguez. 
ninguna ha de producir beneficiosísimos re-
sultados á la noble tierra burgalesa; 
I D : 
La Dirección general de la Deuda y Cla-
ses Pasivas, ha dispuesto que por la Teso-
rería de la misma, establecida en la calle de 
Atocha, núm. 15, se verifiquen en la presen-
Aseguró respecto á este último punto queJÍ0 - ^ ^ ^ 7 consignadas al efecto, 
dada la forma en que se ha establecido el los ^ ^ 3 1 ^ 1 ^ ^ ? ^ se expresan, y 
«retiro», éste funcionará y surtirá sus ex-
celentes efectos como en Inglaterra, pues 
í W W ^ cidító.por las Ministerios ae la Guerra, Ma-
que se entreguen los valores siguientes: 
Día 1 ds Abril. 
Círculo católico cu sní^toponderablMSMcnV I S w ~ S I ^ í . el mmero 300 ele 
nes ya establecidas de S u j e t o s de ofic&fe- Í L ^ f ' ^ M - . r Rea' 
meninos, Cajas para subvenciones por enfer-
medad. Cajas dótales, Mutualidad escolar. 
Subvención para niños enfermos. Cuotas 
para ayudar á los padres en los gastos de 
educación de su prole. Cooperativa de con-
sumo y Monte de Piedad y Caja de Aho-
rros, era de absoluta necesidad pensar en 
proteger á la otra víctima social, al culti-
orden de 5 de Marzo del año actual. 
Día 2. 
Idena de id. del señalamiento especial es-
tablecido por Real orden de 5 de Marzo del 
año actual, facturas corrientes de metálico, 
hasta el número 400; 
Idem de id. , id., en efectos, hasta e! nú-
mero 400. 
pesetas que tenían derechos limitados y que 
hayan ascendido á 1.000 pesetas con ante-
rioridad á la Real orden de 28 de Febrero 
último, disfruten también desde la indica-
da fecha el sueldo de 1.100 pesetas. 
—Otra dictando reglas para la concesión 
y (Mstribución de las nuevas escuelas crea-
das por el artículo 19 5el Real decreto de 
14 del actual. 
—Otra disponiendo que los maestros y 
auxiliares que dentro del plazo de la con-
vocatoria anunciada para proveer Tx>r con-
curso de traslado Escuelas nacionales de 
Primera enseñanza solicitaron figurar en 
dicho concurso de traslado, eleven á este 
ministerio, por conducto de las Juntas pro-
vinciales de Instrucción pública, instancia 
en la que manifiesten si desean continuar 
figurando en el referido concurso. 
La Asociación general de Cazadores v 
Pescadores de España, se ocupa con ^ ü J 
De Roma. Italia en la demostración naval. ligeucia de organizar el primer Qor¡p 
ROMA 31. Nacional de Cazadores de España, que K 
Según La Tribuna, esta nación asistirá 
los festejos de esta época, que íacilifcaráii la 
concurrencia á dicha Asamblea. En día as 
dilucidarán asu.ntos de gran transcer-denda 
para la caza, como un importantíshiio raimi 
de la riqueza^ nacional, y para los cazadores, 
y las conclusiones que se adopten, y que se-
rán el común sentir de los niisiiioe. se ele-' 
varán al Gobierno, á fin de que las ten?a eir 
cuenía en sus proyectos de reforma de lav 
vigente ley de caza. 
Con este objeto, la Asociación sclicitaií 
para dicho Congreso el patronato del Go-
bierno, y pedirá al mismo una prórroga dd 
plazo de información abierto' recientemente 
por Real orden, sobre reformas convemeii-
tes en la ley de caza. 
También invitará A todas las entidades $ 
corporaciones á quienes puedan interesar 
estos asuntos, teniendo muy adelantados loa 
trabajos de formación del Reglamento y, 
pregrama del Congreso, que circulará éu. 
breve, admitiendo entre tanto, las adhesio. 
nes y noticias que quieran facilitarle para 
el mejor éxito del Congreso, en el domicilia 
de la Asociación en Madrid, calle de la Bol-
sa, número 10. 
Rusia contra Austria. 
SAN PETERSBÜRGO 31. 
A l marchar el general búlgaro Dimitrief, 
los himnos ruso y búlgaro. 
La Policía disolvió á la muchedumbre, la 
que intentaba organizar una manifestación 
contra la Embajada de Austria. 
Un combate. 
CKTINA 31. 
Esta mañana, los turcos han realizado un 
ataque hacia Taraboscli, entrando en acción 
la Iiifantería monteñegrina'. 
El bombardeo, muy violento, continúa en 
ambas partes. 
EN LA UNIVERSIDAD D£ DSUSTG 
O í Ü i i í i í f iMjle j o s j a t e taitas 
La creación de k Escuela militar que los 
reverendos padres de la Compañía de Jesús 
han establecido en la Universidad de Deus-
to, para facilitar á los alumnos que allí cur-
san estudios La instrucción de sus deberes 
das y graduación de la primera enseñanza. 
Ministerial de Fomento. Real orden dis-
poniendo se rectifique en la forma que se in-
dica el apartado 4.0 de la de aprobación de 
los sistemas de contadores de electricidad-
tipos BZV y BDV. 
Patria, con los de la cultura individual, co-
mo por perfecta organización de dicha Es-
cuela, dirigida admirablemente por el dis-
tinguido oficial de Careliano, D. Luis Mon-
taner. 
Hace unos días giró una visita de inspec-
ción á la referida Universidad, el goberna-
ra ooooiones mmm 
P a r a ¡ « s eeminar-tatas poferea. 
Suma anterior (donativos), 1.096 pesetósí 
D. José' Cicuendez, capellán, 12. Total, pe-
sólas, 1.10S. 
Suma anterior (suscripciones), 979 F̂ e" 
tas anuales; D. Apolinar Moreno, ccadjiv 
tor, 6; D. Mariano Benedicto, coadjutor, 6; 
D. José Solroja, capellán, 6; D. Mariasio * i 
Oro, párroco de San Fernando, 6; D. Cipî -
no Grima, capellán, 6; D. Santiago San-
chez, vicerecíor de los Naturales, 6; D. Ce? 
cilio del Río, presbítero, 6. Total, 1.021 peí 
setas anuales. 
Nadie conoce mejor que el clero, las iiece< 
sidades de la Iglesia; al dar por tanto su 
pequeño óbolo, no obstante su pemina, en< 
seña á los fieles la grandeza y urgencia d4 
esta obra. 
Los donativos á D. Ramón 0. Barreras, 
Vergara, 12, bajo, ó á doña Isabel B. c¡<3 
Lamarca, Belén, 19. Madrid. 
Pubtioados i no. no se devuelven originales; '« 
ue envíen original sin contratar antes cen la «i"-
resa dsl oeriódico, se entiende que suplican la IB* 
aerción G R A T I S . 
s s e n «3 sofftso ceB«' 
II 






























































Chiva—Jerez de la F..—Barcelona. 
Sevilla.—Badajoz.—Madrid. 
99 aproximacianes de 300 pesetas cada una para los 99 números 
lestantes de las centenas de los dss premios primeres. 
2 aproximaciones de 800, 600 y 592 pesetas cada una para los 
nümeros anterlsi y posterior de los tres premios primeras, respec-
tivamente. 
El siguiente sorteo se verificará el día 10 de Abril y constará de 











































































































































































































1361 6 189 
139 6 216 
193! 6 252 
202 6 300 
214i 6 318 
257 6 411 
28516 416 









































































































































































































324 10 528 , 10 537 
325 10 556 






























































































































































































14 008 15 
14 009115 





































































14 743 15 
14 750 15 
14 769:15 
14 770; 
14 780 /6 
14 797j 
14 826 16 
14 889 16 

















































































































































































































































































































































































































































































































148 26 609 27 395 
169 26 658 27 421 
194 26 663 27 425 28 417 
197 26 664 27 451 28 447 
208126 710 27 472!28 453 
226'26 757127 482123 463 
28 406:29 608 
28 413 29 622 
243 26 758 
245 26 772 
333¡26 774 
345 26 791 


























































































27 486¡28 477 











27 676 28 641 
27 6S6!28 669 
27 698 i 28 683 
27 723 28 707 































28 069 29 043 
28 088 29 051 
28 107 29 058 
28 113129 109 
28 123 29 162 
28 129129 173 
28 190,129 180 
28 197129 194 













































383 31 518 32 
462 31 526 32 
473 31 533:32 
483131 574;23 
484 31 595 32 
502 31 5 * 2 
510 31 62o 82 
520 31 628 32 
543.31 637:32 
565 31 717 32 
626 31 731 32 
645 31 74l¡32 
650 31 77 ¡32 
681 31 827 32 
693 31 82? 
698 31 836 
745 31 845 
766 31 84b 
799 31 866 
873 31 883 
877 31 92o 
29 327 





















































mil 32 012 
32 05J 
035 32 084 
077 3£ 090 






246 32 ~-„ 
255 32 337 
283 32 393 
322 32 426 
















| | ¡ie despachar el préndenle 
después ae " ^ i r : ^ . aió tm P^eo por 
J c o ^ ^ 0 1 P t C S y ^ Casa de C a j W Tcainpo clel M o r o ^ . ^ victona y (k la 
E g r e s ó » ^ ^ ¿ e r a i de Madrid y co 
recibió al capu^1 - Afclbarderos, con quie-
^ í M ^ c s ^ r a la j - a de ban-
^jt5Díe Sobcíancxs. interesándose por la 
Audiencias-
Con 
gd ^ Don Alfonso. 
• vioiaria fué cumplimentada ayer 
^ ? n \ n n s o "eñor marqués de Fa-
d e'l- oña Magdalena Lunsden y por 
fe'may^de Atabarderos Sr. Feduchy 
y esp053' Regreso. 
^ci i ron de Tax-ancón la Infanta 
A y ^ ^ f ^ Príncipes Adalberto y Pi-iapaz y los P n n c ^ 
iT^e Bañera. Da pi6Q0 
„ • « r r i^ ina acompañada de las Ar-
^ R e n ^ £fbel y Gabriela, paseó por 
cuidW;1 • Í ' J . / O alomnas. compras en va-
y X ^ ' ^ laT dC AldÍá 
no6, S Carrera de San Jerónimo, y dc.v 
LÍpicó por dicha Real posesión. 
put 1 Varia» nofciias. 
•» „ mfonta Isabel y Tas Archiduquesas 
^ f v María Alicia, visitaron ayer ma-
Saía d Museo del Prado y el de Arte Mo-
derno 
¿Cumpltó con su deber el jefe del ser-
vicio no llevando ciumta de lo gastado y 
no comunicando ¿ los alcaldes el estado de 
ésta ? Porque éstos y el secretario del Ayun-
tamiento no tienen y no pueden exigírse-
les responsabilidades, porque no pueden es-
tar al tanto de todos los asuntos, y para 
indicárselos y plantear los problemas afec-
tos á los servicios están los jefes de és-
tos. 
El Ayuntamiento siguió pagando lo que 
las Tímpresas siempre debieron abonar, su-
biendo lo gastado desde 1908 hasta la fe-
cha, no á «unas pocos miles de pesetas», 
sino á más de treinta mil duros, como cálcu-
lo aproximado, en estos últimos cuatro años, 
pues no existen, como debieran existir, las 
cuenitas de lo que la Corporación municipal 
ha pagado en vez de las Empresas. 
. Esta situación anormal no podía prolon-
garse, y al ser nombrado concejal inspector 
UN BUSN SERVÍSIO 
:tes 1 de Abril de 1913. 
Hace unos días que el comisario Sr. Fer-
nandez Uma, recibió una confidencia anó-
mma, en la que se denunciaba á varios in-
uividuos, sm clüir nombres, las que se de-
uicaban á expender sellos de Correos, ya 
nsadoj, pero después de haber sido lavados. 
Jii Nr. Fernandez Luna comisionó al aRen-
te vSr. Argüeta Serrano nara eme practicase 
- ;n ¿f138 ,pcs<l,nsas 0X1 averiguación de los 
de Vías y obras D. Manuel-Bellido, dedicó liec,hos denunciados. 
á este asunto su atención, estudiándolo conI 151 agente Sr. Argüeta, después de al-
gran competencia, que dió su resultado en1 plníls S^ones, consiguió comprobar cuan-
un oficio dirigido á la Alcaldía y haciendo ¡to cn la delación anónima se consignaba y 
constar los perjuicios que se irrogaban á lal0,010? eonsecuencia de ello, detuvo en su 
Corporación; pasó el alcalde el asunto á losI.0!"1"110» divino Pastor, 1, á Luis >San-
letrados consistoriales, dando el pleno de! j |lan í'Iartí-nez. encontrándole encima 200 se-
éstos la razón á nuestro amigo. Entonces el , "e á 3ifiz céntimos, lavados y engo-
11ia(1<̂ '' y Soo más del mismo precio, que 
S L j é s fueron á la Embajada de Aus-
• ? S S í a , donde el condíí de Wydcn-
J obfeqmó á SS. AA. con un almuerzo, 
vi Infante Don Fernando y su padre, 
t l ñ u e Don Luis Fernando, visitaron 
E f c S i ó ¿" . " .
bn3 ¡ ou  -
e\ Príncipe  
fver mañana á los Reyes. 
y Príncipes de Baviera saldrán pro-
hílemente de Madrid en el rápido de la 
tfana el jueves próximo 
l n general Aznar cumplimento ayer á 
la Infanta Doña Paz. 
¡ifira vert 
prgfgplda por cyanfos la conoegn. 
vSr. Runz Jiménez dirigió con fecha 19 de 
Septiembre de 1912 un, oficio á fa Dirección 
de Vías y obras, en el que se hacía constar 
que la Corporación no debía pagar la con-
servación de las líneas de las Compañías 
eléctricas. 
. Así como á los decretos del conde de Pe-
ñalver se dió cumplimiento, el Sr. Ruiz Ji-
ménez fué menos afortunado, pues el Ayun-
tamiento ha seguido pagando á las Empre-
sa^ 
Viendo el concejal católico que no se 
cumplían las órdenes del alcalde, llevó el 
asunto al salón de sesiones, denunciando 
con energía estos hechos, que desde luego 
serán confirmados en el expediente que ins-
truye D. Francisco García' Molinas. 
De estos hechos se desprende la respon-
sabilidad del jefe del servicio por no haber 
obrado con el celo debido por los intereses 
municipales, y desde Septiembre por no ha-
ber cumplido con las órdenes de la Alcaldía-
Presidencia. 
En la sesión viernes se volverá 
guardaba en una cajita. 
También fueron detenidos Carlos Arcedia-
no Carsculi que era el que los expendía en lás 
estancos por orden de Luis Sanjuán, v al 
encargado del estanco de la calle de Ca-
1 reías, Isidoro Moreno Isla, acusado por'Ar-
cediano, de comprar los sellos. 
Los tres fueron conducidos al Juzgado de 
guardia en las primeras horas de la noche. 
para declarar 81 testigo 
A E N O J A 
El crimen de Fornoa. 
Hoy, á la una de la tarde, darán comien-
zo ante el Jurado, reunido en la Sección 
primera, las sesiones del juicio oral y pii-
wico de la causa instruida contra Francisco 




Cftmottüa moralizadora del concejal ca 
tóiico. Caria del conde de Peña lve r . 
El vSr. Ruiz Jiménez ordenó se entregara 
á los periodistas la siguiente caria, que el 
señor conde de Peñalver le ha dirigido: 
.Mi querido amigo: Veo, por la Prensa, 
que continúa produciéndose alguna agita-
ción en el Ayuntamiento, motivada por in-
culpaciones hechas contra el digno jefe de 
ebras iminicipales, el ingeniero Sr. Núñez 
Granes, á quien se atribuyen no sé qué 
complacencias con alguna empresa de tran-
vías, causantes de un serio quebranto para 
d erario municipal. 
Kó creo que se haya hecho cargo que ni 
remotamente pueda afectar á la bien cimen-
tada honra de aquel pundonoroso funciona-
rio; pero es evidente en todo caso que ha 
existido una grave inculpación, y que ésta 
se ha producido con palmario error. En él 
se ha incurrido, en efecto, y tengo, más que 
otro alguno, el deber de esclarecerlOj ^por-
que fui yo, á la sazón alcalde de Madrid, 
y no el Sr. Múñez Grané?, quien dictó dos 
«.onsecutivas disposiciones los días 18 .de 
Marzo y 6 de Abril de 1903, por cuya vir-
tud, y cumpliendo con su deber, tíivo el 
Sr. Núñez Granés y habrá de seguir tenién-
dolas mientras otra cosa no disponga el 
jefe de la Administración municipai, las 
supuestas complacencias que tan tremendo 
ilaño han ocasionado á la Hacienda del Mu-
nicipio. ¡Sean todos los que el Ayuntamien-
to tenga que sufrir tan exigu-os v recomen-
ilables como éste! 
Antigua y uo resuelta aún, era la con-
troversia de si determinadas Compañías de 
tranvías (tranvía de Madrid y metropoli-
tano;, con las otras no hay cuestión), te-
man o no la obligación de entretener por 
su cuenta el pavimento de las entrevias y 
rajas laterales; en tal situación, no tenía 
m tiene la Alcaldía-Presidencia acción coer-
atiya suficiente para imponerles el nece-
sario arreglo de la vía pública,; y teniendo 
ye optar entre el abandono de tan nece-
jjtio y preferente servicio, que á tanto hu-
mera equivalido aguardar el término de 
tz"rsos y procedimientos, casi siempre in-
Wiablcs en la Administración españo-
• ' 0 a ( l o p c i ó n de una resolución provi-
4° •' Sl11. «^üo definitivo, pero con efica-
' 'amediata. 110 vacilé un punto, y con 
C CP,"19eiKÍia cle mi <leber y atento al 
jen publico, dicté aquellas disposiciones 
îdamente acatadas por el Sr. Núñez Gra-
lni'p0r ^rtud de las cuales el Ayunta-
pan?^"^ Qon carácter provisional la re-
nido,*"' Cayo coste en los años trauscu-
' Í 0 creo pase de unos pocos miles 
citado 
ritos. 
El fiscal, Sr. Jarabo, aprecia en sus con-
clusiones un delito de pa-meidio, nenado con 
cadena perpetua, y por el cual cíebe exi^ir-( A . x j a a o i ? , ^ . ) 
tUn notable aficionado y al par excelente S ^ g ^ W j Una i¥€??tlizaRón de xoTooo 
pianista, D. Jasé Pagóla, vascongado, que p w ^ n r ^ ^ t s , , ^ -i J • • ^ 
reside en Madrid, ha%oinpuesto un n ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ™nis t^ io público, 
zortzico, con el expresado título, del cuai ^ el hecl10 en la S1§^ente forma: 
hemos oído hacer míkhos elogios por su bri- j . *Jrr Procesado, Francisco Campoamor 
llantez y por su «sabor» genuinamente vas- •?UI1Ie» contrajo matrimonio con Eucarna-
cotiP-nflo. i010"- Gaucm Perales, el dí.i c ^ 
EN LA CARRETERA DE LA BORUÜA 
erales, el día 5 de Septiem-
La obra ha sido elegantemente editada ^re , J^0> ei1 Ia parroquia de San Lorenzo, 
^e esut corte, cuyo matrimonio vivió los 
¡ pínmeros años en paz y tranquilamente, 
1 Jiasta que el procesado, ñor Su conducta. 
congado. 
  
por la casa Díaz, de San vSebastián. 
POR T E L E G R A F O 
En honoy.de Juana de Arco. "Gimen-r" en l i -
bertad. La Prensa. Don Alfonso XÍII y 
Lepino. Regreso de Poincaré. 
PARÍS 31. 
, En la basílica de Saint Denis, se celebra-
rán en Abril y Mayo, grandes solemnidades 
en honor de Juana de Arco. 
El día 20 de Abril, se bendecirá solemne-
mente una reproducción fidedigna del estan-
darte que llevaba la doncella de Orleáns, y 
como es sabido, ha desaparecido. 
El 20 de Mayo se con memorará el acto de 
haber presentado Juana de Arco sus armas 
al patrono titular de esta basílica. 
—El Juzgado de instrucción ha puesto en 
libertad provisional:á Francisco Scala, alias 
sienes. 
Una vez que empezaron las disensiones 
en el matrimonio, Francisco Campoamor, 
sm motivo que lo justificara, empezó á sos-
pechar que su esnosa le era infiel, y, cre-
yendo confirmadas sus sospechas, el día 13 
de Febrero de 1912, á las once- y media de 
Ja mañana, la llevó á uno de los cuartos re-
servados del Gran Café, sito en la calle de 
Alca-tó, esquina á la de Peligros, y recrimi-
nándola por su conducta y dándola á leer 
una carta que llevaba escrita, al mismo 
tienipo_ sacó una pistola browning que lle-
vaba, é hizo dos disparos sobre su referida 
esposa, causándola una herida en el lado 
izquierdo del cráneo, siguiendo una direc-
ción de atrás á adelante y de derecha á iz-
quierda, que la atravesó" el temporal' dd 
m i s m o lado, membranas cerebrales y base 
del cráneo, que la ocasionó la muerte ins-
G m ^ - r que fué detenido en Barcelona coitaníánea. dándola después ayunos golp'¿ 
mo cómplice de los agresores del cobrador. 10,. . . n b o z a c o n e] a n ü á c o n q i | ^ ' P g 
La causa del decreto de libertad ha sido paros.» la demostración terminante de que Gimencr 
anunciadas para Mayo próximo, son prema-1 EN M111,6^6* 
turas, jmes los embajadores de les respecíi-' 1 V, defeils0r' Sr- Ugarfe, aspira a la abso-
v<..s países no tienen ningún aviso oficial' 
war 
Pesetas, y se reserva el derecho de recla-
narir ? !ener ê las Empresas concesio-
el ĵ5 ,el tütal reintegro de lo pagado, en 
811 favo ^ ,tnomento en que se resuelva á 
ü^te ¿ . e l , recurso ó reclamación pen-
sacsĉ  V ni nienos, y no parece que 
Drmif''' n ^ e^0' s',-10 Para procurar 
^ífi, ír ll€?"e.la resolución que le pon-
Someto i y re?lamentario término. 
''"PaTcbHcf i1 iCto ^Cio ^e usted y á la 
^Plicació- v los S€5c:res concejales esta 
V í ' ' tetada por el inexcusable de-
y Poi- iaí cIe q"e sufra sin culna 
^0r^úñc r a ^ niás leve quebranto, el 
^ Prestipioq an^s' en el concepto elevado 
Í̂ P1 la hn0iq-tle merece, y roo-ándole que 
^dad i l!:a,(1 tle Jar esta carta á la pu^ 
^ l u d a , reiterándole su cordial 
amigo, seguro y sincero Í 
sobre dichas visitas, lo único que hay de 
cierto—agrega—es que las visitas se verifi-
carán este ; ño. 
Al Jouynal le telegrafían de Nueva Yorh, 
que el célebre violinista Isay;: con su h i j A , 
han desaparecido en la catástrofe de Ohío. 
—El Rey de España ha telegrafiado á 
M. Lepine, con motivo de sü jubilación, re-
novándole la seguridad de su amistad sin-
cera é inquebrantable y reiterándole su gra-
titud por las continuas muestras de amabi-
lidad que le tiene dadas. 
—Esta mañana ha llegado M. Poincaré, 
procedente de Montpellier. 
Esta vista, que fué suspendida anterior-
mente por enfermedad del 'letrado de la de-
fensa, se celebrará seguramente á puerta ce-
rrada. 
Así, por lo menos, es de presumuir y de 
esperar. 
En las últimas horas de ayer tarde ocurrió 
en la carretera de La Coruña un aparatoso 
vuelco de automóvil, que pudo tener graves 
consecuencias, librándose dos señoras' de la 
muerte por un verdadero milagro.-
A las sdete, próximamente, marchaba á 
gran velocidad, carretera adeknte, el auto-
móvil propiedad de D. José Ortega del Val, 
ue veinticinco años, y con domicilio en la. 
calle de Ciando Coello, núra. 54, principal 
derecha, guiado por dicho señor, cuando al 
llegar á la altura del kilómetro 3, vieron 
que otro automóvil regresaba á Madrid, con 
una velocidad verdaderamente vertiginosa. 
El Sr. Ortega, apreciando' desdecios, pri-
meros momentos el gran peligro que corría 
de seguir carretera adelante, pues el choque 
hubiera sino inevitable, giró el volante ha-
cia la derecha, y el coche, en un rápido vi-
raje, ganó un pequeño montón de grava. 
En este instante, el otro ÚIÍÍO pasó rozan-
do con el del señor Ortega, volcando este se-
gundo vehículo, de una manera •apa-ratosa. 
El chauffeur saltó rápido del pescante, co-
menzó á gritar en demanda de auxilio, lo-
grando que el automóvil que se encaminar 
ba á Madrid, detuviera la marcha y volvie-
ra cn auxilio de los accidentadlos. 
El coche de D. José Ortega había queda-
do completamente destrozado, y dentro de 
él, las dos señoras quejándose lastimosamen-
te, pero reconocidas, se vió que por fortuna 
sólo tenían unas leves lesiones en la cara y 
el susto consiguiente. 
El Sr. Ortega, en cambio, se hallaba en-
sangrentado; fué colocada en el otro auto-
móvil, y en unión de las dos damas, lo tras-
ladaron á la Casa de Socorro del distrito de 
Palacio, donde le apreciaron una contusión 
de segundo grado en la región lumbar dere-
cha, luxación en el hunbro del mismo lado, 
y otras lesiones de menos importancia, ca-
lificando su estado de pronóstico reservado. 
Una vez curado en el benéfico Centro, fué 
trasladado á su domicilio. 
e¡¡as m á s s© tj®5Í» 
circule c3 tren de Betanzcs al Ferrol con 
ocho días de anticipación á la botadura del 
nuevo acorazado, para que puedan venir á 
presenciarla muchos vecinos de los pueblos 
por donde se halla dicha vía. 
A la reunión asistieron representantes de 
todas la.s clases sociales. 
Al mitin asistirán todos los alcaldes de 
los pueblos .per donde pasa dicho tren. 
Riña sangrienta. 
PAMPLONA 31. 16,10. 
Comunican de Navascues que la pasada 
noche ocurrió una sangrienta colisión entre 
dos cuadrillas de mozos. 
Uno de ellos resultó muerto, y heridos cua-
tro mas, uno de ellos gravemente. 
El agresor ha sido detenido. 
Un choque. 
VALENCIA 31. 14,45. 
El tren-tranvía de Silla ha chocado con 
una maquina que se hallaba haciendo ma-
niobras en la nueva estación. 
Han resultado heridos de escasa gravedad 
el maquinista y el fogonero. 
Un rcbeJde. 
CAMBRA Y 1. 
Como respuesta á la comunicación de 
monseñor Delamaire, Arzobispo de Cam-
bray, prohibiendo la lectura del periódico 
Le Crie de Francia, órgano del abate Lemi-
re, éste ha declarado en su periódico que 
defiende las ideas Kepública, y que se se-
guirá publicando á pesar de la prohibición 
del Arzobispo. 
Un atraco. 
L i i x A 1. 
En plena calle Nacional, una de las más 
concurridas, un desconocido atracó á un co-
brador del Banco de Francia, tratando de 
desbalijarlc. El ladrón ha sido detenido. 
El Príncipe de Gales. 
NOTTINGHAN i> 
El Príncipe de Gales ha llegado en auto-
móvil á Friehden Gar, y mañana hará una 
ascensión en un Zeppelin. 
Pésame. 
Víctima de un desgraciado accidente ha 
fallecido en Las minas de Orbó (Palencda), 
el ingeniero de Minas, D. Félix Montares., 
A su distinguida familia, y muy especial^ 
mente á su señor padre el director de kis mií 
ñas de Aller (Asturias), enviamos nuestra 
mas sentido pésame. 
De París ha regresado el conde de la Cfc 
mera. 
Hállanse en Madrid, los marqueses de Ca* 
sa-Meudaro. 
—Es esperado en Madrid, el culto y, bri* 
liante escritor argentino, D. Jorge Soto, qua 
se encuentra pasando una temporada en Fa^ 
rís acompañado de su distinguida familia. ¡ 
_ Con toda felicidad ha dado á luz uaa ni-^ 
ña la señora de D. Antonio. Muguim. 
fallecimiento. 
Ha fallecido en Tokio, el primogénito de) 
ministro del Japón en Madnd. 
£i ¿taque de Rlansaires. 
A las cuatro y media de la tarde de ayer, 
verificóse el sepelio del cadáver del duqu< 
de Riansares en la sacramental de San Justo. 
Al entierro acudió una selecta y nuinerosa 
concurrencia. 
El duelo fué presidido por el conde dé 
Santa Coloma, en representación de la Real 
Familia, el director espiritual, Sr. Argue-
lles; el hermano del finado, duque de Ta. 
rancón, y el hijo político, D. Pablo Lópea 
Dóriga. 
POR TELÉGRAFO 
ROMA 31, 20. 
Su Santidad ha recibido hoy á los peregri-
nos franceses. En la audiencia, el jefe de 
éstos, ha pronunciado un discurso de respe-
tuosa salutación. 
El Pontífice goza de excelente salud. 
—A la edad de setenta y seis años, ha 
fallecido en el Hotel Bristol, el multimillo-
nario yanki, Pierpont Morgan. La causa de 
la muerte ha sido un cáncer en el estómago. 
La agonía del desdichado 3Tanki, ha sido 
dolorosísima. 
JeaaiscaSüB'ffi. 
Ayer tarde fueron aprobados los siguien-
tes opositores: 
Número 397, D. Ginés Cánovas Marín, 
6,00; núm. 401 (permutó con el 42 ) , D. An-
gel de Torres Cobo, 12,66. 
Para mañana se convoca á los opositores 
números del 403 al 450. 
C^9S*¡SG» | & s 8 * £ d á c o mlíliarm 
Ayer tarde fueron aprobados los siguien-
tes opositores: 
Numexo 20", D. José , María Saguier y San-
juanena, 256; núm. 27, D. Francisco Cano 
y de Benito, 207. 
Para hoy, á las cuatro de la-tarde, se con-
voca á los opositores números del 28 al 3} 
El Tribunal ha acordado que los aspiran-
tes admitidos á oposición en virtud de la 
Real orden de 8 de Marzo último, que no 
hayan abonado los derechos señalados en 
el art. 3.* del reglamento de 24 de Noviem-
bre de 1911, puedan efectuar el pago antes 
de que principie la sesión del día en que les 
corresponda actuar en el primer ejercicio. 
POR TELÉGRAFO 
V I T O R I A I . 0,45. 
Se ha celebrado una velada necrológica 
en honor del inolvidable polígrafo Menéu-
dez y Pelayo. 
La velada, que fué organizada por el Ate-
neo, resultó solemnísima, prommeiando dis-
cursos enalteciendo la memoria del sabio, 
los Sres. Prado y Meridiana. 
Asistió numerosa y distinguida concurren-
cia. 
' q-1. b. 1. ni.» 
|a^SrroCOrde de Peñalver ha dictado 
^ la r ^ n . ? .meriendo arrojar sobre si 
^go el r! S^,li(lad ^ muestro querido 
l? ta láiWCe3a oatóHco D. Manuel Belli-
g6 tóStípa?^ Cl tlkeCt0r de Vías 1>Ú-
j^sabt *¡?]h conservador 
AhV 
L al "o hí;" aimnal Por tracción eléctri-
í^0 Bosch dí, cTuplir la ley ^ A l -
S 0 ^ á hacoíl P!eccptía: ,<£,:n nillgú» 3* sin ̂ r̂ erse el cambio de motor por 
podra 
• *WÜ€¿OS dtcretos 18 de"Marz. r res-
0 y 
•^bre ¿ ^ ¿ e terrccarnles de 23 de No-
-?terio.c!e vi(:J}!Qxna- autorización del l i -
I F ^ / w 0 » ^ c1 P^epto del re-
que «1'C rnles ^ ^ lle Mayo de 
íff -á ^ rtlnn Jt Coi»F;-"^s están obliga-
1:^ ^ iado'doc,r ^ las ^ - ^ y 
? laao de la vía que se determi-
no l, alean/-.-/; i 
m¿$*r ennmi ^ ,a responsabilidad de ' t3";"« dió t?'— ^  el Seíior « re.fendos decretos? 
POR TEI.ÉG1ÍAFO 
c o s f J a p a i s c á a ÚQÍ S r . ES a a r a S a r n o s o . 
ZARAGOZA 31. 23,15. 
D. Gabriel Maura, dió esta noche su anun-
cinda conferencia en el Circule- conservador, 
ante numerosa concurrencia, en la que figu-
raban, además de los conservadores, mu-
chos carlistas, bastantes republicanos y una 
nutrida representación de los conservadores 
de Huesca. 
Disertó sobre política exterior, y comenzó 
diciendo que hace-muchos meses que tenía 
contraído el compromiso de dar esta confe-
rencia, pero que no lo había hecho, porque 
se lo impidieron causas políticas y priva-
das. 
Dijo que sentía gran satisfacción al obser-
var la admirable unidad del partido conser-
vador de Zaragoza y alentó á la juventud 
para que trabajase sin descanso en pro de sus 
ideales. 
Añadió, que había escogido el tema de 
política exterior, porque no podía hablar de 
la interior kin que le causase asco. 
Después, hizo historia de la relación de 
España con las. demás naciones, é insistió 
en que la causa de los atropellos que ha su-
frido España en el concierto europeo, obede-
ce á la ignovaneia del pueblo que no ha sa-
bido lo que debió pedir al Gobierno. 
La riqueza de España está en el mar, y 
esto lo ignora el pueblo. 
Dijo que la opinión está incapacitada para 
pedir, porque los políticos y la Prensa, que 
están obligados á ilustrarla, no lo han he-
cho. 
Agregó, que se observa ahora, al resur-
gir de la opinión, que la preocupa más que 
antes la política exterior. 
Expuso que todos opinan que debe irse á 
las alianzas, cuando es necesario el statu quo. 
El pueblo debe decir á los Gobiernos, que 
la alianza es imposible si no es digna, y no 
será si no cuenta con elementos iguales ;'i los 
de los aliados contrario^ porque seríamos 
explotados. 
Dijo, que debemos trabajar para conser-
var nuestras posesiones 3' p :nsar en nuevas 
expansiones territoriales. 
~ Combatió dnramente á los políticos qüe 
ridiculiza en el extranjero nuestra mise-
ria, y á los ministros que no copian nuestro 
POR TELÉGRAFO 
E l OareSesiGl KiarSín da E-?errara8 Sradis-
CORUNA 31. 20,30. 
El eminentísimo señor Cardenal Martín 
de Herrera, padece un ligero enfriamiento, 
á consecuencia de la visita que hizo á las 
torres de la nueva iglesia de Santa María. 
Durante todo el día de hoy ha sido visi-
íadísimo per numerosas personalidades, in-
teresadas por su salud. 
Han desfilado por la casa donde reside 
muchos miles de fieles, firmando en los plie-
gos expuestos á tal fin. 
Los doctores que le han visitado dicen que 
pronto reanudará el ilustre enfermo su vida 
habitual. 
Mañana saldrá para Madrid una Comi-
sión para tomar parte en los debates de la 
Asamblea de las Cámaras de Comercio. 
RadSoales y o a S é Ü c o s . Oansarass a i g s -
fesrnsder. 
Los republicanos han publicado hoy una 
hoja clandestina, insultando á determinadas 
personalidades católicas. 
Los ánimos se hallan muy excitados, y 
no será extraño que ocurra un choque vio-
lento entre católicos y radicales, pues las 
autoridades, especialmente el gobernador, 
que es el llamado á poner coto á los des-
manes de los radicales, no se preocupa para 
nada de llamarles la atención. 
La pasividad de la primera autoridad ci-
v i l está siendo objeto de muchas censuras, 
pues en el caso de que ocurriese algo anor-
mal, él seria el primer responsable, por su 
negligencia, ó por las causas que fueren. 
POR TELÉGRAFO 
L a SssrnM^Séa? ¡PaasEaa". 
BlRP-AO 31. 20,45. 
Hoy se administró á los enfermos é impe-
didos el Santo Viático, en cumplimiento del 
precepto pascual. 
La procesión del Santísimo, salió de la 
basílica de Santiago, recorriendo las calles 
de la demarcación parroquial. 
En la comitiva, que revistió gran solemni-
dad, formaron parte los concejales católicos 
bilbaínos. 
Un piquete de fuerzas de Infantería de 
Careliano, dió la escolta de honor al Santí-
simo. 
Numeroso público presenció la procesión 
desde las ealles, y desde los balcones se arro-
jaron sobre el Señor muchas flores. 
o s r r ü 
m -nnsr'in sábado tuvo luear en el Cole-
gio de padres Jesuítas, en Gijón, un acto so-
lemne; el bautizo de Thaion Kitarawa, ja-
pones, de veinticinco años de edad, licen-
ciado en Derecha, y en la actualidad estu-
diante pensionado por el Gobierno de su 
país. , 
Kitarawa, no tenía ninguna religión: ad-
mitía la existencia de un Ser Supremo so-
lamente, y su bautismo de católico se ha de-
bido el reverendo padre Pelegrín Frangani-
11o, S. J., que durante hora y media diaria ha 
explicado la Religión católica al nuevo hijo 
de la Iglesia. 
La ceiremonia bautismal ha revestido gran, 
solemnidad. 
Padrinos de Kitarav.'a han sido D. Matías 
Jove y doña Consuelo C. Jovellancs, habién-
dole acompañado los alumnos que forman 
las tres divisiones del Colegio. 
vSe llenó la iglesia de fieles, mientras se 
administraba el Sacrainnto del bautismo al 
licenciado Kitarawa, á quien bautizó el, re-
verendo padre Ibero, Rector del Colegio. 
Después del bautizo, se celebró una misa, 
en la que el nuevo cristiano recibió la Sa-
C e r v a n t o s . 
Mañana, miércoles, tendrá lugar el benen 
ficio del primer actor y director de la com< 
pañía, Ricardo Simó Rasa 
El^ programa se comprondiá de la '.ome-
d?i ele Linares Riyas Camino adelanic, en l<t 
sección de las seis y media, y por la noche; 
en función entera, que dará principio á las 
uupvé y inedia, la comedia los Quintero 
E l centenario, y el saiuete de Muñoz Seca.» 
Pérez Fernández, Coba fina. 
Oran Teatro. 
Hoy martes, en la sección de las diez y| 
cuarto, se verificará la primera representa-
ción en este teatro, de la zarzuela de los se-
ñores Fernández Shaw y Más, música del 
maestro Vives, titulada El tirador de Palcn 
mas, que hace años no se representa cn Ma^ 
drid. 
En la sección vermouth se pondrá en es. 
cena. La alegría de la huerta, en la que ob-
tiene un verdadero triunfo el tenor Rafael 
López, y en la de las once y media, La- niña 
de los besos, cuya protagonista interpreta 
la notable tiple cómica Blanca Suárez. 
El próximo jueves 3, á las seis y media de 
la tarde, se verificará el primer concierto dte 
los dos únicos que dará en Madrid el eminen-
te concertista Sr. Manjón. La reputación mun-
dial de este notable maestro, y el interés 
que hay en el público madrileño de oir á 
tan eximio artista, asegura que en la tarde 
del jueves, no quedará en el Gran Teatro 
una localidad sin ocupar. 
También este mismo día, y en la sección 
de las diez de la noche, debutará con la obra 
Campanone, la notable tiple Angeles Gar-
cía Blanco, conocidísima del público aristo-
-ciático de Madrid, por sus brillantes triun-
fos en el Teatro Real. 
Desda hoy I.0 de Abril, las horas dt» 
Caja serán de 10 á 2 y da 3 f/2 á 4 !/2, 
permaneciendo cerradas las Oficinas des-
de las 2 hasta las 3 1/2. 
efLa ü o ^ K a i g a do Sr®"a 
El número 13 de esta antigua ilustración, 
viene muy interesante, asi en su parte lite-
grada Comunión, acompañado de sus pa- iraria, como en la artístiea. En ésta, vemos 
árinos.^ ¡ asuntos tales como la inspección del arma-
El licenciado Kitarawa, el padre Franga-! mentó del Cuerpo de Alabarderos; el nuevo 
nillo y los padrinos del católico japonés, han i monur 
BILBAO 31. 23,10. 
En el descarrilamiento del ténder y de, la 
máquina del rápido de Barcelona, ocurrido 
esta madrugada, no ocurrieron desgracias 
personales. 
El tren resultó con algunos desperfectos. 




mento' de la Catedral de Barcelona; eí 
pueblo de Eibar á la Virgen de Arrate: la 
coronación de la Virgen de la Esperanza ert 
Sevilla; en el Centro aragonés de Barcelona ; 
estatua del Cardenal Casanas; las damas 
católicas en el Gobierno c iv i l ; las fallas en 
Valencia; traslación de les restos del mar-
qués de la Vega luclán; supuesto táctico era 
el Guadarrama; Instituto catalán de sordo-
mudos ; nueva Cruz de término en Polinyá; 
la fiesta del árbol en Barcelona: medalla 
conmemorativa de las fiestas Constautinia-
nas; Jorge I de Grecia; Fr. Pedro de Joa-
fínmadá en Washington el 2 de Junio! nín; reverendo D. Diego Tortosa ; inaugura-
de rg i l sobre la protección de patentes dejción de unas escuelas en Valencia aviación 
invención iiidnstriales, registro internacio- i en Tortosa y en Vitoria; la protesta de las 
nal de marcas de fábrica, de mercaderías y i damas católicas en Madrid v' Valencia; el 




El Parlamento ha aprobado la conven-
Un hombro muerto. Undonativo. 
CIUDAD R E A L 31. 19.14-
Seoún comunican de Manzanares, en di-
cho ^pueblo, el jornalero Marcos Maroto, 
mató de un tiro de pistola á otro compañe-
ro, llamado Manuel Latur. Entre amfoos, 
parece ser que mediaban hondos resenti-
mientos. .. , a -1 
El muerto deja vanos hijos de corta edad. 
El suceso ha producido general indigna-
ción 
de comercio, represión de írar 
cioiies de procedencia. 
El p esnpuesío do Estado. 
Dicen varios periódicos que pronto será 
presentada á la Cámara de los diputados la 
discusión del dictamen sobre el presupues-
to del Ministerio de Negocios Extranjeros; 
en él figura la supresión de la Legación 
cerca del Vaticano, juzgada inútil. 
La Comisión propone igualmente la su-
presión de los Consulados de, primera clase 
en Roma, París, Londres, Berlín, Madrid y 
su sustitución por secciones consulares den-
tro de las Legaciones. 
POR T E L É G R A I f O 
Hacia de Ecbarri en Asturias. 
OVIEDO 31. 22,15. 
Organizada por la Venerable Orden Ter-
e oer 
centeniario de la dinastía de Romanof; alre-
dedor de Andrinópolis, y una tribu del Se-
negal en el Tibidabo. 
Para curar el ASSEBS? DiswfflaEj «eí ipeaja* 
R e s y c a t a n r o » feB«®«gjía3al©S9 recomien-
dsn El Siglo Médico y ios principales periódicos 
de mediain?. el larabe Medina de quebracho. 
Serrano, S6.—Farmacia de Medina. 
Hoy martes, á las seis y media de la tar* 
de, celebrará sesión pública esta Cotio-
ración, para continuar^ la discusión de la 
Memoria del Sr. Cainpuzano' y Horma (doal 
F.), acerca del tema La evolución y el por-
venir de la Pena, haciendo uso de la pala-
bra los Sres. Domenech (D. J.) y Morena 
Calderón (D. A . ) . 
EĴ », pov •i.Tí!11?1 <ai,cla clue al jefe del! Paaa(lo> en lo que tiene de bueno, y sí tódo 
' f e ^ V ^ J f ^ ^ n i l a S lo : 
^ ^ualver tlfla™ el señor 
r'.con carácter provisional. 
malo que viene del extranjero. 
Ribalta ha estado unas horas en r sta ca-
pital, conferenciando con los ferroviarios, á 
los que anunció que vendrá el día 15 del 
mes próximo, para dar un mitin. 
POR TELÉGRAI-'O 
SAN SEBASTIAN 31. 14,10. 
Un joven llamado Daniel Garrido, que iba 
montado en una bicicleta, fué atropellado en 
la calle de San Martín, por un automóvil, 
causándole la fractura de una costilla y shok 
traumático. 
O a í d a marta la 
En Alegorrieta apareció esta mañana el 
cadáver de José María Caballero, el cual pre-
sentaba una gran herida en la cabeza que se 
cree haya sido causada por una caída, y la 
cual le produjo la muerte. 
E l joven Mariano Mdcndo, tuvo la desgra-
cia de ser cogido entre los topes de dos tran-
vías. 
El suceso ocurrió frente al Asilo Matia. 





El "raid" París-Madrid. 
BURGOS 31. 19,00. 
El aviaddr Erindejone ha realizado varios 
vuelos sobre la capital. 
Después regresó al Gamonal. 
Mañana piensa continuar el raid. 
Por radiograma. 
CÁDIZ 31. 19,10. 
El capitán del Alfonso X I I I , conuinica 
por radiograma, que hoy, á las veinticuatro 
horas, llegará á Coruña. 
El Sr. Vilianneva. 
MÁLAGA 31. 16,40. 
Hov ha visitado el ministro de Fomento 
fábrica Industria Malagueña y vana.s.bo-
las más imoortanles; luego visito la degas d 
tí auibién el pueblo de Torre del Mar En el expvei»/ salió después pa.va Madrid. 
Los ferrolanos. 
F E R R O L 31.. 23.35-
A las once de la noche ha terminado la 
reunión preparatoria del mitin que .se venfa-
cará inaí^ua. para pedir al Gobierno que 
que ha realizado. 
A l acto asistió numerosa y selecta concu-
rrencia. 
La señorita Ecbarri, dará mañana otra 
conferencia para obreros, á fin de consti-
tuir el Sindicato de obreros católicos de 
Oviedo, cuyo éxito se da por descontado. 
POR TELÉGRAFO 
M E L I L L A 31. 23,15; 
Mañana saldrá con dirección á Ceuta la 
segunda expedición de obrerc*;. ^ 
Han embarcado con dirección a Madnd 
parte de las fuerzas regulares mdigenas 
míe asistirán á la jura de banderas que «se 
celebrará en la corte el proóximo domingo. 
Las fueras las llanda el coronel Sr. Be-
rengucr. . t.- ̂  
Mañana eml-arcaTau con el mismo objeto 
las que componen el tabor de Alhucemas. 
En Mar Chica zozobró esta tarde á últimn 
hova una lancha tripulada por dos moros, 
loé cuales perecieron. \ 
\ 
1 
En la escalera del sótano del meremteti 
Recreo de Madrid, sito en la carretera úg 
El Pardo, fué hallado pot la dueña del esi 
tablecimiento, Dolores Alvares, el cadá 'W 
de un hombre llamado Zacarias Montilv», 
de cincuenta y tres años, al cual tenía m-
cogido por caridad. 
Por averiguaciones practicadas se na' vé» 
nido á comprobar que el citado sujeto nitÜ 
rió repentinamente á conseciuencia de uc 
ataque agudo de alcoholismo. 
I nyasiros üspteros y süsoripte 
ROGAMOS A NUESTROS FAVORECEDORES 
QUE NO SE HALLEN AL CORRIENTE EN EL 
PAGO DE SUS SUSCRIPCIONES QUE, PARA 
FACILITAS LA BUENA MARCHA DE LA ADMi» 
NISTRACiON DEL PERIODICO, TEMGAN LP 
BONDAD DE REMITIRLOS E L IMPORTE DB 
SUS DESCU BiERTOS. 
Imprenía y ásferoc fpla ds EL D&BaTS 
Cervantes, ig, y_ San Agustín, 6, 
Martes 1 de Abril de 1913. 
M ill-Num. 514. 
n a 
7¿M 
31 D B I v I A I í Z O 
POLSA DE WXDBJD 
i 
/9r'.tiM p^lU.S.-I»lovior 4 6/9 rt. 
t 4M ¡ r , ¿o Sí 638 poHciaa nominales. 
ü. » 1 2 . » 
, C. » «OM > 
» B, » 2.500 » 
, A. » 6«9 » 
» O y TI, 1«9 X SOS » 
So íif«i«nl«3 6«n««.....' 
Id«m fin «1» in« • 
Idam fin próximo 
.̂mortisR!;!» « •/* •—• 
íísm 1 0/9 ••• 
D "• B. UipoUcario España. 4 6/8. 
íkllfiaeioníi: F. O. V.-Arisa S 0/0 
fttSad. SlMtrioiánd íMiodía 8 6/9. 
Elooldoidad do Ohambsd 5 f/9 
B. O. &iuo«r«ra do Espafia i */*• 
Buüw A!a«holoPft Kípaflola B 6/8... 
Aíjlsim: Btnoo da Espaflo 
XdMn Hispajio-AmíricBno 
livm Hipotujaj-io do Eflpafla 
l-Uin da Ceelilla 
I.!«m Español dt Ciádito 
TIáe«» C*ntral M«ii«ino 
láam Bípftflol d«! Río do la Plata.. 
Cíí«9iíafiía Am^slnfaria do Tabacea. 
6. O. Aauoarera F.sipaSa, Prefarantos 
•lAsm, OrJin.ari?.a 
.Ilesn Ahoa HorucME do Bilbao 
•Idem Duro-Falguora 
XJni¿n A!aohol«ra EspaAola ¡¡ 6/9.. 
Idsj» Fl*iin«ra ISspeñola 
Idasi Efijíafiola do ExpJoaivoa 
PK30E-





































































BOLSA Da DiLBAO 
Felgueras, 00,00; Altes Hornos, 009,00; Resi-
neras, 000,00; Explosivos, 000,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 93,00; Francés, 87,75; F C. Norte 
d * m m 487,00; Alicantes, 471,00; Ríotmte, 
1 902,00; Crédit Lyennais, 1.009,00; Bancos: Na-
cional de Méjico, 848,00; Londres y Méjico, 
563,00; Central Mejicano, 237,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 90,50; Consolidado inglés 2 y niadio 
ocr 100, 74,31; Alemán 3 por 100, 76,00; Ruso 
1906 5 por 100, 104,25; Japonés 1907,99,50; Ma-
jicano 1899 5 por 100,96,50; Uruguay 3 y medio 
per 100,71,75. 
BOLSA DS MEJICO 
Bancos: Nacional da Méjics, 355,00; Londres 
y Méjico, 227,00; Central Mejicano, 109,00. 
BOLSA D2 BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos hipo-
tecarios 6 p«r 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 204,00; Español de Chile, 
140,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la Oaaa Santiago líodoreda, Veri 
tura do la Vega. 16-18. Madrid.) 
Te!«2rAtaa dal 31 do Marzo do 1Ü18. 
Gi«rr« CUrrt di 
anterior, ayer. G,69 6,71 
C.GG C,G8 
; 0,61 6,66 
6,63 6,65 
Ventas de ayer en Liverpool, 5.000 balas. 
Febrero y Marzo 
Marzo y Abril... 
Abril y Mayo 
Mayo y Junio 
Ayuntamlanto de Madrid. 
EMP i m . Obiaeoicnos 169 ptas.... 00,00 00.00 
Idsm por rMiiltas 84,00 00,00 
Idem «xpropiaoionea interior 00,00 00,00 
id SKI. ídem en el cnsanob© 95,25 00.00 
lda«» Dauda y Obra» Villa Madrid OOfOO 00.00 
«AMatÜS S O S R S PLAZAS EXTRANiSRAS 
París, 108.45; Leñares, 27,40; Berlín, 133,50. 
BOLSA.DS BARCSLONA 
Interior fin da mes, 84,46; Amertizable 5 p r 
100, 100,95; Nortes, 105,70; Alicantes, 107, 5 
Orenses, 28,35; Andaluces, 67,25. 
52 ssrSs-s g-aŝ a Ea ^HMKMffteaeléñ 
tí© Ssa Sewüóa aS 5 par 
Debiendo aaomoclarsc la amortización á lo-
te.> cabales, corresponde amortizar en este 
trimesfare, que veuecrá el 15 de Mayo próxi-
mo, la suma de dos miUovcs quinientas se-
senta y cinco mil pesetas por los títulos emi-
tidos en virtud del Real decreto, fecha 19 de 
Mayo de 1900; setecientas veintisiete_ 4fil 
quinientas pesetas, por la emisión de igtáu 
Deuda, según Real decreto de 5 de Junio de 
1902; y trescientas noventa mil por la am-
pliación de la unisina Deuda, seg-úu Real de-
creto de 15 de Abril de 1906, cuyos cuadros 
respectivos son los siguientes: 
s a CM CO 
O O O 
co CJ 
>o co o 
Oi >o co 





4̂ t>- «O 
<Í oa o Q tí a. 
m 00 
( ¿ iO o 
o f m 00 
04 
o o 
CQ O Q W CLi 
Los soi-teop tendrán l u g ^ T ^ I T ~ ^ 
en e Salón de Juntas 
el daa 15 de Abril próximo h - 1 ^ 
punto de la mañana, y los nro^r -0"Ce 
bernador ó un s u b g á > ¿ ^ s ^ e l ^ 
adeunás, una Cctoisión del cJ,',,^- ,St,€^o 
TKíario y el interventor L o ^ > el ^ 
i.-'or cada serie se hará un c 
diente, introduciendo en un d e b ^ w t ^ 
que reTresenlau los títulos queT ^5 h ^ 
existen en circulación, y e ^ L v ^ Utla 
suerte las que oonespondan ni <l0 * 'a 
dieado an.te.¡oruvCnt[s eXtK¿lTCStre ^ 
respecto al cuadro prime?o Que f^? ^ 
nos A, B, C y D, c ^ p S e ^ ^ J f ^ 
titiblos, y cinco en las series E v P rt7e2 
pecio al cuadro segundo i i* u res-
A. B y C , cada bola A ^ l ^ ^ 
y uno sólo en las series D F v r v ulc>s. 
t)octo al cuadro tercero, en las sc-vV^1 ^ 
aula bola comprende diez títulos y R' 
en las series C, D, 10 y Fucinüs ^ u*o sóld 
U s bolas sbrteables se cxpomlrán ai ^ 
bl.oo, pa,ra su examen, antes de f{' 
cirla:} en el globo. Üe 1,lllod:u-
Se an,unciaráu en los períódier^ ^fi • , 
los números de los t í lu lor á q u ? h ^ 
rrcspondulo la amortización, y C < > -
puestas al público, para s u ^ ^ ^ 
las bolas de cada serie que hayan sidí 
traídas en el expresado sorteo 
Madrid. 31 de Marzo de 1911.—Fl 
rio general, Gabriel Miranda SCCrela' 
co 00 en f- M —< 01 en oo a> •*r en co ^ iO 
r-̂  IO T-í 
< CQ O a Ü¡ lu 
POU TELÉGRAFO 
PONTEVEDRA 31. 15,10. 
Ha llegado en el rápido el Sr. B~;adi 
Siendo recibido, en la estación por b/auto! 
rtcLades e infiaidad de amigos. 
El eUfSuSs-iSo 8r.. S-̂ on. 
El diputado Sr. Mon, que fue herido ei 
sábado, va mejorando notablemente, hasta 
el extremo de que los médicos creen que 
podtú abandonar el lecho dentro de muy po-
cas días. 
El juez, ha decretado la libertad del 
agresor. 
Créese que todo iternrinará con un jui-
cio de faltas en el Juzgado municipal. 
Wlarlss.—San Venancio, Pbis 
po y mártir: Santos Víctor 
Esteban, mártires; San Huf-t 
Obifipo; Santa Teodora, míi: 
tir. y la Beata Catalina Te 
má;-.. virgen.—La Misa y O i 
ció divino son de San Brauli' 
coa rito doble de segunda c!. 
BO y color blanco. 
m • 
San José (Cuarenta Horas} 
Misa, mayor á las diez,- y íjt 
la cardo, Preces y Reserva. 
Parrociida do Nuestra Seño;-
'dol Carmen.—Fiesta al Inm: 
cidado Corazón de María; 
las diez. Misa solemne, prc 
'dicando en ella el padre l i -
cencio López; por la tarde, i 
las cuatro, se hará el Bierc; 
ció do 1» Santísima Virgen 
pradioari D. Manuel Gómc 
'Adanza. En este día se Bar 
solemne procesión do Rcserv: 
ECcligM̂ as Bernardas ('cal 
del Sscramento) .—Fiesta a Se, 
Benito Abad; á las seis y nv 
dia. Misa- de Comunión gor: 
j a l ; á las diez, la solcnn, 
en la que predica/á el Sr. aku 
TQZ Faura, y i^r la tardo, 
las cinco. Estación, Eosa-ri-
Completas y Reserva. 
Religiosas Comendadoras !• 
Calatravas (Rosales, 12).—Id:' 
ídom; á las diez, Misa car.tat:. 
con Su Divina Majestad raaiv 
fiotsto y sermón, que predicar;' 
el padro Laria, y por la tarde., 
4 ÜÁ cuatro, Completas.̂  Des-
puós se hará el Ejorcicio de los 
Troce Martes. 
Religiosas Bernardas (Isabel 
Lx Católica).—4. las seis do la 
mañana, so cantará la Calen-
da, y á las dos y media, solera-
nea Vísperas de San Benito^ 
San Luis.—Principia la No-
vena á Santa Casilda; todas 
las tardes, á lus sois, se expon-
drá Su Divina Majestad, y 
después de la Estación y elr 
Rosario, prcLlicará el padre Mo-[ 
dosfco Barrio. . i 
Calafcravas.—Continúa el Tri-i 
'dúo en honor de San Francisco|| 
do Paula; á las diez y media,! 
Misa solemne, y por la tarde, 
6 líw sois, después, de la Esta-
ción y el Rosario, predicará él 
Sr. Calpena. . . 
Iglesia do la Divina. Pasto-
ra.—Idem la Novena a su Tiíu-
lar. ,. 
Relicriosas de. Cóngoras.— 
E l l ínfantisrao, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
do sangre viciada, se curan con esto poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
T O N í G i D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
I fNeTaras- tónicosI! | N o r v i o s o s I no olvidar que esiste esto A s s t h ^ ^ ^ o s o de prepa-
r a c i ó n científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os c u r a r á . 
Bechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depcsitanosi | 
«¿til 
(INAPETENCIA. PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN, ACIDEZ. DESARREGLOS INTESTINA-
LES. ARDORES. AGUA DE BOCA. DOLORES DEL ESTÓMAGO, FLATULENCIA, ÚLCERA GASTRICA) 
VUESTRA MEDICACIÓN n T •P Q ^ ^ M í T A DE VENTA EN FARMA-
UACIONAL ESTÁ EN E L i ü l ^ l l ^ U CIAS Y DROGUERIAS 
Depositarlos: PÉSEZ MAHTÍN Y G.5—Alcalá,9.—MADRID 
PAP.A BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
imán 
pona 
Agenoia omrsí íma lie correos t r a s a t l á n t i c o s 
PARA E19 JAHEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BOEfiOS AIRES, 
ESTADOS ÜHIBOS DE AMÉRICA, HáWAIL ETC., ETC. 
© m í a 
L a enorme molestia que ocasiona la i o s se evita tomando estas pasül ias sin rival , y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables a l paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian oi es tómago, quitan la infiamación de las muco-
gas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia l a hacen desaparecer. 
©sa fkrMsaeims y d r o g u e r í a s , ú . pesetas I jSI^ esafa. 
Ospositarios por mayor da estos preparados: PEREZ, ISARTlfi Y COMPARA, Alcalá 9. Rladrid. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
| módico, medicina y alimentos gratis. P a r a la seguridad y tranquilidad 
do ios pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque SOÍJ© ©i ^gajsa 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se env ían pros-
peccos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dirí janse: á l p a p ^ d a ) ú ú m m ñL Despachos: Ss'ish T é m ñ i tófeasg* 
PSÍ l?ir y PjSa¿Fta si® TfopB&g szúrst* i . 
D i r e c c i ó n t e l s q r á í i c a : " I ^ U f l F * * 0 t 0 & A l J S É M 
(En esta sección Inscrtaren'iO* 
tortas Jas ofertas y demandas de 
trabajo, que so nos envión, re-
dactadas en íorma breve, sin 
exigir más pago que el do diez 
céntimos por inserción, que se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rachos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncie 
periodístico.) 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
CABALLERO inmejorables 
reforoneias, con práctica deudo 
joven, de servicio en casos gran-
des, so oíreco para cosa aná 
loga, consorgería ó administra-
ción. Referencias: Duque dp 
Ijiria. 5 y 7, 2.*. izquierda. 
SEÑORITA huérfana, buena 
.Jucación, desea acompañar á 
señora, niñas ó 003,1 análoga. 
Atocha, 147, principal izquieri 
a- (EMU 
OFRECEN TRABAJO 
FALTAN aprondieea do cbai 
nista con buenas referoncins. .89 
preforirán nuevos en el oficio, 
Santa Torosa, primoro. ebanig. 
teria. 
PROFESOR católico do pri-
mera enseñanza, con irunojora-
bles referencias, so ofrece á fa, 
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario parti-
cular. Fernando do 'a Torro.— 
Recinto del Hipódromo. 
SE NECESITA Baciii 
con tros reales diarios do haboi 
para laparoquiado Cubas (Ma-
drid). Como no tiene casa, BO 
proferirá 4 quien además do 
música sepa oficio. Solieitu-l* 
al señor cura. 
JOVEN maestro, sin título, se 
ofrece para colegio católico :"i 
lecciones & domicilio, familias 
'católicas. Pocas pretcnsionoa: 
Lista do Correos, postal uúma-
10 h. 604.308. 
Los Sindicatos agr íco las de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á l a F®á©a»aaóián ©S3Í'ÍÍ3S«5®«< 
t 3 
PP.HCÍOS S H S , ñ T I 3 I | ^ 0 3 
: A M S > F . ^ A . — M ^ ^ 0 S E , 
Por uusorricio mra una sola íamilia y txn solo domioiiio, 
I d e m , iKi.,̂ naaenüC6C^fe^;L.jorj|ias(a 84>ig pergor.asj -y m k i l o g r a m o s de" oquipajo, á laa esta-
oioucs dol Norte y Mediodía ó viearorsa, troj peietna. 
m v X B O ^><^ 
Intoresa á loa quo viajan no confundir el dftspachoqua tie-
no est.'.bieosdo esta Casa en ! • ealia de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrous'.e, con ol despacho do lad Compañías, poi- eneontraigo 
grandes roatajas on al servicio. 
Avisos: Alca lá . 18.—Teléfono 3.283. 
cicio do loa Trece Martes 
San Autopio, por las mañanas, 
á las nuevo. 
Parroquia de Nncstra Señora 
do Govaílonfra.—Idem, id. 
psá Ildefonso.—Idem id., 
rozándose por las mañanas, á 
las diez. 
San tima.—Idem la de los 
Siete Martes. 
TA Peal Congregación del 
Glorioso Patriarca San J o s é , 
establecida canónicamente en 
el oratorio del Santísimo Sa-
oraménto (vulgo Olivar), co-
monzaii el Silbado 5, una so-
lemne Novena á su santo Pa-
trono. 
Todas las m a ñ a n a s , después 
do la Misa do siete, se rezará l a 
'Novena al Santo; á las diez, 
habrá Misa cantada con Su 
Divina Majestad manifiesto, 
y Novena rozada. Por la tar-
do, á las seis, expuesto Su Di-
vina Majestad, se rezarán l a 
Estación y el Santo Rosario. 
Biguiondo el sermón, que pre-
dicará 1*3 nueve tardos el muy 
irovorendo padre F,r. Froilán 
Casquero, Dominico; después, 
se rlirú la Novena, Salmo «Cre-
d i d i » y Reserva, terminándose 
con los gozos del Santo. 
(Este periódicD se publica con 
censura ocUsiastica.) 
" C U R R O VARGAS*1 
ACABA DE PUBUCAR UN UBR0: 
I^E.A.X.O U S T E D 
Precio, 2,50.—kiosco de EL DEBAT 
BOLSA DEL W l 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 10). 
MADRID. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
P í r a l a correspgBáeiicIs: VISEHTE TEHfi, escaltor, Valsacia. 
Solicitan i 
TJ'n édcljd escultor 
mentación; ayundante 
d'» mano 
«Ibatlii. un oficial do pintor; 
tros portei-os, un cochero, un 
"obrador y un guarda do campo. 
pGOnOsjí 
y pí>oneŝ  sueltos de 
&?£nía en Madrid: 
San Sepií«rsi;E£ 
Llamamos la aton-
eión sobre osie nuevo 
rolo;, quosoguramen-
t9será aproGiado por 
todos íog quo sus oou-
paeionco lea exige sa-
ber la hora lija da no-
eho, lo ou«l os consi-
gue con oí mismo sin 
necesidad do recurrir 
á cor i Has, e'c. 
Este nuovoreloj tía-




ral descubierta hac« 
aiguaoa anos y que 
hoy vale 29 mi liónos 
el k i lo aproximada-
mente, y después de 
muchos oafuerzoa y 
trabajos so ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima can ti dad,| 
sobro l::s horas y ma-
nillas, que permilon 
ver perfestamento Ina 
hor^s de noche. Vor 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
. menle una maravilla. 
ttran facnsaad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reiaj. 
Ptaa. 
En caja níqual con buena máquina garantizada, caja 
rneda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . . * .' .* 85 
En caja de plata can máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. 40 
Ea 5S © y S plazos, respectiramente. 
A l contado se Uace una rebaja de ua 10 por 100. 
Se maBdan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
3 JOVEN honrado, eo ofrece 
jpará ol comercio ú otra clase 
de empleo. Razón; Minas. 17, 
i . ' , izquierda. 
LECCIONES de piano, pin 
tora y labores, á domicilio ó 
en casa. Fucncarral, 46, 8.°, 
derocb-v 
Esta esencia espccialísima para automóviles, siu que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de emeo y nueve litros. Prefiérase este último 
envase por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
?/?7™£S bl1don.es. ^yan el precinto con la indicación CLA-
v i L L N O y las iniciales de la casa Fourcade y Provot De-
berán desconhar los compradores de los bidoucs eme no con-
serven intacto íste precinto. 
PERSONA cristiana, de edu-
cación y con carrera, quo hoy 
so halla en üa desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
siete años, é instruido, una pla-
za do cflcribiento ú ocupación 
análoga. Buouas referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 189. 2.', de-
recha. 
SE(íORA francesa, dará lec-
ciones. Prfció módico. Rasón on 
esta Administración. 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 8'l, 3.°, derecha. 
PROFESOR católico acredi-
tado, so ofrece para lecciones 
bachillerato en casa ó á domi-
cilio; enseñanza especial del la-
tín. San Marcea, 22, princi-
pal. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da Icccionoa 
do primera y segunda tnsefua-
za á domicilio. Razón. Príncipe 
7, principal. 
MUJER formal, hacend im, 
euüonda costura, cocina y queha-
ceres domésticos, unión olra. 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento. 3, 
principal, derecha. 
AGENTE práctico, so oí rea 
para casa importanto. Razón: 
San Francisco de Paula 8, 1.' 
derecha. Gíjón. 
SE NECESITA una sirviisn 
te. prefiriendo recién llegada 
de provincias, Bolsa, 9. 3.A 
NOTA.—Advertimoi á las no< 
merosfslmas personas quo nos ra» 
mitán anuncio» para esta sec 
ción qu« en ella solo tlíromo» 
cuenta dt la» oferta» y deman* 
das da «trabajo». 
SACERDOTE joveu, ee ofro-
00 para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón: 
Fuencarral, 162, portería. 
CO LOC ACIO Ñ êolTcUaT seña 
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5. y Lagasca, 14, pa-
tío, B. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ©bjetos 
Decorativos. Lo» hay de todes Ies gustes y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un momento en aiha-
jar vuestras casas con los cien mi! objetes que os ofrece-jsi 
mes, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os! 
convenceréis de esta verdad. 
LSGAfáSTOS, S5.—S u s u r e á i s PIEYESS 29. 
1 .-; ; ^ 
Pnmera casa en envases de hojalata pira aceites. Letras do 
cine para muestrus. Saneamiento de ediñolos. Presupuestos 
graíse. Exportación á provincias. Letf», 30, é a&llario *»e-
ñasco (antes Carbón), I , ToKTono 3.378. 
is sacerí 
6 «ualqnier persona que nos remita una"fotografía del pa-
ron o patrona, vistas dol pueblo ú otro asunto do interés 
local, le manaaremos: 
h Z Z M ^ f ^ k Ci(? r0Pro<1uc«ione8 ea tarjetas postales, bromuro, bnl!o 6 mate, clase íluísima y « <«, Por 25 pesetas, 260. 
• 45 » 500. 
» 79 » 1.000. 
• *J 10? .* , 1-OÍO Postales, mas 25 amnliao^uoa 2'}x4fi 
E S ^ ^ t ó S Í W p o o r heoba I - " ' ^ ^ o . ' 
a]EPéXG«l^ed!maada.r89.álaoa9a ^itorial Photo Pos-
periódico. ' ' prmo,Pftl. 6 al Administrador de este 
de un colegio de niños de 
primera y segunda enseñanza. 
Lista de Correos. Cédula, nú-
mero 1.097. 
PARTICULAR, CEDE CA-
SI PíETE EXTERIOR. JUAN 
DE DIOS, 4, SEGUNDO JZ-
QUIERDA. 
CASA RUIZ 
Trenzas, 6 pesetas. 
Plaza de Matute, 6. 
PELUQUERIA de primera. 
Carretas, 7. Servicio, 25 céntl 
PIANOS manubrio. Renova-
ción de música on los cilindros, 
y reparaciones oconómicas. Avo-
inana, ñO. Víctor Bermejo. 
«J EL GORDO!... 
Podíd el del 10 ABRIL & la 
í.otería n.0 52. Remesas á provs. 
y extranj. Admór. Edo.0 Mar-
tín. CARMEN, 41. Madrid.» 
SEÑORITA católica, poseyen-
do á la perfección contabilidad, 
conocímioutos do mecanografía 
y francóa, con título de maes-
tra superior, solícita colocación 
on oQcína, lecciones partícula-
res, ó cargo análogo. 
Lista de Correos, núm. 202. 
JOVEN diez y nuevo afios, 
empleado en ministerio, bucos 
letra, se ofrece horaa tardej 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Razón: Luisa For-
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
S E NO M A portuguesa, catóh 
ca y Joven, ofrécese para dama 
¿o compañía, ama do gobierno, 
para niños 6 costura. Escribir ñ. 
María Osovío. üan Uarcoa, 30. 
2." izquierda. 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrícese para escri-
biente en horas nocbo. Pocas 
pretensiones. Lista Correos, poe-
i*l número 602.379. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, se ofrece para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas 6 niñoe. Informes in-
mejorablos. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
IWATRIIVIONIO honrado, con 
inmejorables referencias; en-
tendiendo él do trabajos de 
campo y guiar coches, solicitan 
trabajo 6 portería. Dirigirse, 
Lavapiés, 49, quinto, ízqu ¡oí-
da, m i 
PRINCESA.- A las 10 (benc 
ficío de la Unión de damas 
españoles). Por los poodos 
dol rey y Mañana de sol. 
A las 6 (función especial), tí* 
má y El caprichiío. 
COMEÜIA.-A las 10, El aá-
versario. 
LARA.-A las 10 (doble), t í 
perdición de los hombres.-
A las U y 1/2 (doble), ia* 
mocitas del barrio y ^ 
A iS's y 1/2 (doble). EUsafl 
de Burídán (tres actos) y, 
La Goya. 
CERVANTES .—A las 6 y 1/5 
(sección vermouth), Trampa 
V cartón (dos actos y vana* 
pelíoulas.-A las 10 senci-
lla), Zarzamora.-A las M 
(doble). Camino adelante 
COMICO.-A las 10 fcenéfl 
Las bandoleras.-A ^ 10¡ 
3/1 (doble). Los apaches ai 
París (dos actos). 
FÁRISH.-A las 9, gran í ¥ 
ción cómica: Los pon-os ac-
tores, el hombre que ««g 
el fenomenal Wellard, l ^ ; " 
laderos cómico-sorKW ^ 
kens, los ciclistas ^ r y 
todos los clowus y «f; ' 
trieos de la compam'v ^ 
oo que dirige WiP& â 
rish. 
GRAN TEATRO.-A la f £ 
oída). La alegria do a IUOI 
ta.-A las 10 (sencdla). ' 
tirador do ]̂oIüf\̂ n[üi 
11 y 1/4 (soncíUa), La a | j 
de los besos. 
BENAVENTE.-De 5 ¿J2 [ 
1/2, sección contmuajio 
neiímtógrafo. Todos los g 
estrenos. Gran ^ito. 
muerte roza». 
IDEAL POLISTILO.--^ 
nueva. 2S).-Abierto do W 
I y d e 3 á 8 . ^ 0 3 . % ^ 
continua de cinematog'a' 
fí á 8. Martes y v'ern^ • 
da. Jueves, ded.cado ^ 
ños, con programas espo 





| micas ae vanos P0̂  i 
ÍcoS.PÍdansetar yP|adi 
| supuestos do P f ^ i n -1 
^ para Madrid J f.^tos 
oias.Grandos ¿ f . ^ ó n , 
novenario y anitersar 
